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ABSTRACT 
 
Nur Fatimah. 2018. The Implementation of Attitude Assessment of 2013 
Curriculum in Teaching English at the Tenth Grade of SMK Negeri 3 Sukoharjo. 
Thesis. English Education Department, Islamic Education and Teacher Training 
Faculty. 
Advisor : Dr. Hj. Woro Retnaningsih, M.Pd 
Key Words  : Attitude Competencies, Attitude Assessment, 2013 Curriculum, 
 
Attitude is one of the important affective characteristics in this era. The 
teachers have a responsibility not only to assess students‟ attitude, but also to 
teach and instill positive values to the student. There are three competencies of 
2013 curriculum that teacher should to assess. They are knowledge, skill, and 
attitude. This research focused on attitude assessment. The statement of the 
problem of the research is how is the implementation of attitude assessment of 
2013 curriculum in teaching English at the tenth grade of SMK Negeri 3 
Sukoharjo. The objective of the research is to describe the implementation of 
attitude assessment of 2013 curriculum in teaching English at the tenth grade of 
SMK Negeri 3 Sukoharjo.  
The researcher used descriptive qualitative research method. The research 
was conducted at SMK Negeri 3 Sukoharjo. It was started from January 2018 
until August 2018 for the tenth grade of SMK Negeri 3 Sukoharjo in academic 
year 2018/2019. There were two subjects of this research: the English teacher 
(Teacher A) who taught the tenth grade of AK A (accounting class), and the 
English teacher (Teacher B) who taught the tenth grade of APH A (Hotel 
Accomodation). The source of the data were the teaching and learning activity in 
the classroom. The data were collected by sadap or tapping technique, Simak 
Bebas Libat Cakap (SBLC) or non-participant observation technique, rekam or 
documentation technique, and catat technique. The techniques of collecting data 
used theory from Sudaryanto (1993). The data were analyzed by domain analysis, 
taxonomic analysis, componential analysis, and theme analysis by using Spreadly 
theory. The researcher used triangulation to check the trustworthiness. 
The research findings show that in implementing attitude assessment of 
2013 curriculum teacher A used observation technique in assessing students‟ 
attitude whereas the teacher B used observation and journal. There are problems 
in the implementation of attitude assessment by teacher A: there is not enough 
time to assess students‟ attittude and there are seven components of social attitude 
made the to be difficult in assessing students‟ attitude, whereas teacher B 
explained that limited vocabulary of students made the teacher to be difficult in 
assessing students‟ attitude. Based on the research finding, there is suggestion. 
The teacher should follow some workshop more intense about the implementation 
of asssessment of 2013 curriculum to improve their assessing ability. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the study 
The Ministry of Education and Cultures‟ Regulation Number 20 year 
2003 defined curriculum as the set of planning and setting about the goals, 
contents, and materials of teaching. Curriculum is a set of plans and 
arrangements regarding objectives, contents to achieve particular educational 
goal. As stated by George (1995: 5) curriculum is the content or objectives for 
which schools hold students accountable. Another claim is that a curriculum is 
the set of instructional strategies teachers plan to use. As well as  the ways are 
used in achieving the certain educational goal. 
Historical education in Indonesia has changed and revised several 
curricula. Indonesian education has changed the curriculum in 1950, 1952, 1964, 
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, and 2013. 2013 curriculum is the newest 
curriculum in Indonesia. 2013 curriculum is completing the previous curriculum, 
Competence Based Curriculum (KBK) and School – Based Curriculum (KTSP). 
The implementation of 2013 curriculum applied in English as one of the lesson in 
the school.  
Majid and Rochman (2015: 2) clarify that the orientation of learning in 
2013 curriculum is aimed to produce Indonesians who are productive, creative
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Innovative and affective by reinforcing attitudes, skills, and knowledge. 
2013 curriculum is the development of School-Based Curriculum in several 
components. In school-based curriculum, attitude competency is inserted in 
learning process. Different with 2013 curriculum, attitude competency is the core 
competency where the teacher has to implement more attitude competency in 
her/his teaching process more. 
Character education is so important aspect in Indonesian education. 
Character education is the process of cultivation of values to cultivate value to 
whole members of school which consist of knowledge, awareness, and do action 
to implement those values (Lickona, 1989) . In 2013 curriculum, Ahmad(2014: 
69) states that character education shows in spiritual aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/KI – 1) and social aspect or core competency (Kompetensi 
Inti/KI – 2).  
The beginning of 2013 curriculum is to meet the challenges and social 
paradigm which presume an individual intelligence from her/his cognitive aspect 
rather than her/his affective aspect. Attitude is one of the important affective 
characteristics in this era. The teachers have a responsibility not only to assess 
students‟ attitude, but also to teach and instill positive values to the student. 
English as a communication media gives its contribution to students‟ attitudes in 
communicating the material that has been presented, both inside and outside the 
classroom. Attitude competencies are not only to assess how students behave 
inside the classroom, but also how teachers give and convey a good example on 
their learning material to their students.  
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Based on the researchers‟ observation on Monday, January 29th 2018at 
8.30 am – 10.00 am. There was an English teacher at SMKN 3 Sukoharjo who 
have implemented attitude competency of 2013 curriculum in his classroom. The 
researcher observed in the tenth grade of automotif (X TKR) of A class. The 
teacher delivered the material about cause and effect. In this teaching and 
learning activity, the teacher gave motivation to the students about honesty. He 
talked about prophet Muhammad SAW in his daily life.  Not only gave an 
example about prophet Muhammad SAW, but also the teacher gave an example 
about theft in the mosque near his home. He explained about the cause and effect 
from this incident. It showed that this English teacher had fulfilled teacher‟s job 
in explaining the cause and effect of the bad character by someone so that they 
can filter the good character which can be used in their daily life. 
In 2013 curriculum, the teachers have to know the attitude of the students. 
By making assessment for the students, the teachers will know the attitude from 
the students. Before knowing the score of each student, the teacher should have 
done a test to measure the students‟ attitude. Cohen (2013: 6) state that a test may 
be defined as a measuring device or procedure. In a like manner, the term 
psychological test refers to a device or procedure designed to measure variables 
related to psychology (for example, intelligence, personality, aptitude, interests, 
attitudes, or values). Brown (2004: 4) explains that test is a subset of assessing. 
They are certainly not the only form of assessment that a teacher makes. 
Assessment is an integral component of the teaching process (Reynolds,2010: 2). 
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Assessment can and should provide information that enhances instruction 
and promotes learning. In other words, there should be a close reciprocal 
relationship between instruction, learning, and assessment. Kurniasih (2014: 103) 
explains that there are four techniques in assessing attitude competence such 
observation, self – assessment, pair – assessment, and journal. Based on the 
interview on March 20
th
, 2018 at 12. 49, the English teacher said that he used 
observation to assess students‟ attitude and also he gave the students a question 
to know their attitude undirectly. From the interview with English teacher, the 
assessment techniques to assess attitude competence are observation and self – 
assessment.  
The same research has ever done by DS. This research which studied 
about attitude assessment entitled The Implementation of Attitude Assessment by 
The English Teachers in Curriculum 2013 of the Tenth Grade Students In MAN 
2 Surakarta In The Academic Year Of 2014/2015. This previous study only 
focused on the social attitude competency whereas this current research focuses 
on both of the attitude competencies, they are spiritual attitude competency and 
social attitude competency. The result of this study showed that the respondents 
responded seven attitude indicators: honesty, discipline, responsibility, tolerance, 
mutual cooperation, politeness, self-confident. These are the indicators of social 
attitude competence.  
2013 curriculum is implemented in many senior high schools and senior 
vocational high schools in Indonesia. SMK Negeri 3 Sukoharjo is one of those 
vocational high school which is implemented 2013 curriculum as their 
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curriculum in 2014/2015 academic year. 2013 curriculum demands the English 
teachers to be able to teach not only the students‟ cognitive competency and 
students‟ psychomotor competency, but also their attitude competencies. SMK 
Negeri 3 Sukoharjo is the only vocational high school which is called as 
Integrated Vocational High School in Sukoharjo. Based on the description above, 
the researcher is curious to know how the implementation of attitude assessment 
of 2013 curriculum in teaching English at the tenth grade of SMK Negeri 3 
sukoharjo.  
 
B. Identification of Problem 
Based on the background of the study, there are many problems that could be 
identified. The problems are as follows: 
1. There are some English teachers in SMK Negeri 3 Sukoharjo who can‟t assess 
their students‟ attitude. 
2. Some teachers are still applying teacher-centered in the implementation of 
2013 Curriculum. 
3. There are some English teachers in SMK Negeri 3 Sukoharjo not 
understanding about attitude assessment 
 
C. The limitation of the problem 
Based on the identification of the problem above, the research focused on 
the implementation of attitudeassessement of 2013 curriculum in teaching 
English at the tenth grade of SMK Negeri 3 Sukoharjo. 
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1. There are three competencies in 2013 curriculum, they are attitude 
competency, knowledge competency and skill competency. In this research, 
the researcher focused on attitude competency. 
2. There are many schools which have implemented 2013 curriculum in 
Sukoharjo. It was possible to conduct research in all of them. But, the 
researcher limited  conducted the research only at SMKN 3 Sukoharjo.  
3. SMK N 3 Sukoharjo has three grade levels, they are the tenth grade, the 
eleventh grade, and the twelfth grade. This research is only restricted the 
process of teaching English at the tenth grade students of accounting class of 
A (X AK A) and hotel accommodation class of A (X APH A) in 2018/2019 
academic year. 
4. In an academic year consists of two semester. They are odd semester 
(semester ganjil) and even semester (semester genap). The researcher limited 
conducting the research in the odd semester (semester ganjil). 
5. 2013 Curriculum has several themes in the tenth grade. There are fiveteen 
themes such as Talking about Self, Congrulating and Complimenting 
Others,What are You Going to Do Today, Which One is Your Best 
Getaway?, Let‟s Visit Niagara Falls, Giving Announcement, The Wright 
Brothers, My Idol, The Battle of Surabaya, B.J. Habibie, Cut Nyak Dhien, 
Issumboshi, Malin Kundang, Strong Wind, You‟ve Got a Friend. There are 
15 themes in the tenth grade of senior high school.This research only limited 
the research on “Congratulating and Complementing Others” theme. 
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D. Problem statement of the study 
In this research the researcher formulated the problems of the study as 
following lines: “How is the implementation of attitude assessment in teaching 
English based on 2013 curriculum at SMK Negeri 3 Sukoharjo?”. 
 
E. Objectives of the study 
Based on the problem statements above, the objectives of the study can be 
formulated as following lines: “To describe the implementation of attitude 
assessment in teaching English based on 2013 curriculum at the tenth grade of 
SMK Negeri 3 Sukoharjo”. 
 
F. The benefit of the study 
1. Practical Benefits 
a. For Teacher 
This research gives information and contribution for English 
teacher in implementation of attitude competence. 
b. For Students 
The researcher hopes that the students are able to be aware and 
concern about the importance of attitude competencies in learning 
process. So, they can practice the attitude competencies in their daily life. 
c. For other researchers 
This research is expected to be useful and be better in the next 
research. 
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2. Theoritical Benefits 
This research is to improve knowledge either for teacher or society. 
The researcher hopes that this research will give contribution for the 
development of education. 
G. The Definition of the Key Terms 
1. English Teaching  
Sudjana (2010: 10) states that teaching is the operational of the whole 
curriculum which is happened at school when there are interactions between 
students arranged by the teacher to reach the purpose of teaching learning 
process. 
2. Curriculum  
UU No. 20 year 2003 defined curriculum is the set of planning and 
setting about the purpose, content, and material of learning. As well as  the 
ways are used in achieve the certain educational goal. 2013 curriculum is a 
continuation and development of competency-based Curriculum that has 
been initiated in 2004 with the competency covers the attitudes, knowledge, 
and skills that are integrated. 
3. Attitude Assessment 
Kurniasih (2014: 105) states that attitude assessment is done by 
teacher. Attitude competency consist of spiritual attitude and social attitude 
(Kurniasih, 2014: 103). 
 
 
 
CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Description 
In theoretical description, the researcher reviews on teaching English, 
curriculum, 2013 curriculum, attitude, and attitude assessment. 
1. Review on Teaching English 
Review on teaching English consist of two parts. They are teaching 
English and definition of teacher. 
a. Teaching English 
Teaching is the operational of curriculum. Teaching is the 
interaction between students and learning environment that set by teacher 
to achieve the teaching purpose (Sudjana, 1998:10). Teaching is guiding 
and facilitating learning, enabling the learner to learn, setting the 
conditions for learning (Brown, 2007: 8). Sutanto Leo (2013, 1) states 
that teaching stands for: treat, encourage, activate, coordinate, heighten, 
infuse, nurture, and guarantee. The students have their own attitudes, 
personalities, social status, and backgrounds. However they have their 
right to get appropriate similar treatment from the teachers. Encourage is 
needed to make students brave, confident, and motivated to learn. The use 
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of various learning activities is able to encourage students‟ greater interest 
and excitement to learn. 
Brown (2007: 8) states that teaching which is implied in this 
definition of learning, may be defined as showing or helping someone to 
learn how to do something, giving instructions, guiding in the study of 
something, providing with knowledge, causing to know or understand. In 
learning process, it is very important to ensure that students‟ mind is 
active. Active mind involves attitude (affective), knowledge (cognitive), 
and skill (psychomotor). Teaching cannot be defined apart from learning. 
Learning is acquiring or getting of knowledge of a subject or a skill by 
study, experience or instruction (Brown, 2007: 7).  
Improving the effectiveness of learning objectives, it can be 
coordinated by learning activities. The teacher can improve students‟ 
curiousity. When students are curious about something to learn, they are 
eager to and interested in doing what to do. Teaching is nurturing 
students‟ ambition. Ambition is a strong desire for success (Sutanto Leo, 
2013: 2). It is a must to nurture (encourage and develop) students‟ 
ambition to make it come true within the allocated learning period of 
time. Sudjana (2010: 10) states that teaching is the operational of the 
whole curriculum which is happened at school when there are interactions 
between students arranged by the teacher to reach the purpose of teaching 
learning process. So that in teaching and learning process there is 
11 
 
 
 
relationship between teacher and his/her students to achieve the purpose 
in a lesson.   
b. Definition of Teacher 
Teachers who view their job as the transmission of knowledge 
from themselves to their students are usually very comfortable with the 
image of themselves as controllers. Most people can remember teachers 
from their past who had gift for just such a kind of instruction and who 
inspired their students through their knowledge and charisma. Harmer 
(1998: 3) states that good teachers care more about their students‟ 
learning than they do about their own teaching. The teachers must have 
competencies to teach the students. UU No. 14 year 2005 states that 
teacher who is competent called as profesional teacher who is doing the 
profesianalism principles on their profession. From the definition above, 
teacher can be defined as a figure in the classroom who has several 
competencies in teaching and has to know more about the students‟ 
character.  
Rusdi (2017: 330) defines a competent teacher as teacher who has 
competencies such as knowledge, skills, and attitude. Permenristekdikti 
No 55 year 2017 about standard or teacher education explains that the 
meaning of competencies for teacher are pedagogic competency, 
personality competency, profesional competency and social competency 
 
. 
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1) Pedagogic competency 
Pedagogy is the science and art of education, specifically 
instructional theory. It means that pedagogy is the science owned by 
teacher in teaching the student. The ways of teacher in teaching the 
student professionally. Pedagogic competency is one of teacher 
competencies that related to the science of teaching. The science of 
teaching means the ability of teacher to know students‟ character, 
choosing the teaching material and knowing the content, developing 
students potencial, and making evaluation.   
2) Personality competency 
Personality means the main character of someone implied in 
attitude which makes them different from other. Allport (1960: 50) 
says that character is a term frequently used as a synonym of 
personality.PP No. 19 year 2005 explained that personality 
competency is established on personal abilty, stable, adult, wise, and 
authoritative, become the model for the students, and good character. 
3) Profesional competency 
Teaching is a job that needs skills and specifically science to 
do their profession. Professional competency is established on 
teaching material, developing the professionalism by developing 
innovative work, and knowing the concept of the main lesson from 
the job.  
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4) Social competency 
Socialist relates to the society, the interaction or developing 
communication with society. Based on PP No. 19 year 2005 social 
competency is the teacher ability as the part of society to 
communicate and interact effectively with students, peer teacher, 
education staff, students‟ parents, and society around the school. 
 
2. Review on Curriculum 
Review on Curriculum consists of two parts. They are definition of 
curriculum and the development of curriculum in Indonesia. 
a. Definition of Curriculum 
Posner (1995:5) states that a curriculum is the set of intructional 
strategies teachers plan to use. UU No 20 year 2003 defined curriculum 
as the set of planning and setting about the purpose, content, and material 
of learning. Sudjana (1998: 11) states that curriculum is learning program 
for students, as the core to plan the teaching. As well as  the ways are 
used in achieving the certain educational goal. From the definition above, 
it can be concluded that curriculum is a set of teaching and learning 
guideline that consist of everything about teaching and learning program. 
b. The Development of Curriculum in Indonesia 
After independence day, the curriculum implemented in Indonesia 
has changed. Curriculum in Indonesia has changed in 1947, 1952, 1964, 
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, until 2013. Curriculum in 1947 
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(Rentjana Pelajaran 1947). In the beginning of independence, the 
curriculum was named leer plan. In Ducth, it means lesson plan. 
Curriculum in 1947 is Rentjana Pelajaran 1947. Education of colonial 
Ducth and Japan influenced in this curriculum. Rentjana Pelajaran 1947 
was called as substituter of education system of Ducth. The aim of this 
curriculum is not stressed on education of mind, but the dominant is 
character education, sense of civics and society. 
Curriculum in 1952 (Rentjana Peladjaran Terurai 1952). In that 
moment, education and culture ministry Mr. Soewandi tried to change the 
education system and teaching so it would be more appropriate with the 
goal and desire of the citizen. Then the government formed Teaching 
Investigator Team (Panitia Penyelidik Pengajaran) to change colonial 
education system to be national education system. Originally the 
curriculum oriented on colonial, for this curriculum it changed to be 
oriented on the requirement of independent citizen. One of the result of 
this team was that every education degree had to observe as the following 
such as reduction in education of mind, lesson content must be connected 
on art, character education, physical educationn, civics and society. 
Then curriculum in 1964 is Rentjana Peladjaran. In this 
curriculum the government showed Pancawardhana as the program. The 
government implemented this program to the students.Pancawardhana  
devided into five groups. Those were developing moral, emotional 
intelligence or artistic, skills and physical.In the Indonesian educational, 
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the students would be able to develop their moral, emotional, intelligence 
or artistic, skills and pysical.  
Rentjana Peladjarancurriculum changed to be new curriculum in 
1968. Curriculum in 1968 emphasized on increasing mental – moral – 
manners and strengthened religion faith, increasing knowledge and skills, 
built or developed strong and healty. Based on the purpose, curriculum in 
1968 aimed at education stress on making the real Pancasilas‟ human, 
strong and healty, increasing knowledge and physical skills, moral, 
manner, and strengthening religion faith. The content of the education 
directed to the activities to increas knowledge and skills, and develop 
physic to be strong and healt. 
The next is curriculum in 1975. The purposes are having basic 
characteristics as a good citizen, being healty physically and spiritual, 
having knowledge, skills, and basic attitude for continuing the lesson, 
working for the society, and the last developing an individual appropriate 
with education principles of life. In 1984, it is completing the previous 
curriculum. The difference is the organization, so that curriculum in 1984 
could be implemented by using the previous materials and books. 
Learning centered shifted from teacher oriented to student oriented. 
Curriculum in 1984 changed again in 1994. The implementation of this 
curriculum started from 1994/1995 and step by step. 1994 curriculum 
implemented one curriculum system for all of the Indonesian students. In 
16 
 
 
 
teaching process, the teachers used strategythat made students active in 
learning mentally, physically, and socially. 
The government had a new regulation about curriculum. 
Competence based curriculum (KBK) was a curriculum that subtituted 
the 1994 curriculum. Competence Based Curriculum (KBK) started from 
2004, there was new curriculum named Based Competence Curriculum 
(KBK).  This curriculum hoped that the students would have their own 
competency.  The concentration of competency was the collaboration 
between knowledge, skills, value, and attitude that showed in their 
habbits.  
School-Based Curriculum  (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
/KTSP) was made as the implementation of Indonesian laws No. 20 year 
2003 about National Education System and Indonesian Government 
Regulation No. 19 year 2015 about National Education Standard 
(Muslich, 2009: 1). There was an autonomy in Indonesian education. 
Where the implementation was givng the authority for the societies to 
determine the types and contents of curriculum, learning process, and 
assessment system of learning output, teachers, and head – master. Prof. 
Ir. Muhammad Nuh states that 2013 curriculum emphasizes on 
competency by competencies based attitude, skills, and knowledge. 
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3. Review on 2013 Curriculum 
Review on 2013 curriculum consists of three parts. They are definition 
and characteristic of 2013 curriculum, teaching activity in 2013 curriculum, 
and core competence in 2013 curriculum 
a. The Definitionand Characteristic of 2013 Curriculum 
2013 curriculum is a continuation and development of competency 
based Curriculum that has been initiated in 2004 with the competency 
that covers the attitudes, knowledge, and skills that are integrated. The 
changing from school based curriculum to 2013  curriculum is an effort to 
renew after evaluating the curriculum appropriate with the needs of 
students.  
Theme of 2013 curriculum are delivering Indonesian become 
productive, creative, inovative, affective through strengthening on 
attitude, skill, and integrated knowledge. Balance point of 2013 
curriculum is aimed the students get better ability in doing observation, 
interview, associating, and communicating from the learning that students 
have got. The objects of learning in 2013 curriculum include: natural 
phenomenon, social, art, and culture. From this approach, the students 
have attitude competence, skill, and knowledge. So that, the students are 
able to be more competitive.The characteristics of 2013 curriculum are: 
1) Developing the balance between  development of spiritual and social 
attitude, inquiry, creativity, collaboration with intelectual and  skill 
ability;  
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2) School is part of society which gives planning study experience where 
the students implemented the theory in their school for their society 
and used the society as the source;  
3) Developing attitude, knowledge, and skills with this implementation 
in every situation at school and society;  
4) Giving enough time to develop all of attitude, knowledge, and skills;  
5) Competency is explained in the form of class core competency which 
is more explained in lesson core competence;  
6) Class core competency is the  organizing elements of based 
competence, where all of the based competencies and learning 
process are developed to achieve the competence that is explained in 
the core competence;  
b. Teaching Activity in 2013 Curriculum 
Teaching and learning process in 2013 curriculum consist of 5M. 
Those are Mengamati (observing), Menanya (questioning), Mencoba 
(trying/experiment), Menalar/Mengasosiasi (associating), and 
Mengkomunikasikan (communicating).  
 
Table 2.1 Teaching and Learning Process in 2013 Curriculum 
Learning 
Procedures 
Learning Activity Competencies that 
Should Develop 
Observing Reading, listening, 
observing (with or 
without tool) 
Training to seriously, 
involvement, searching 
the information. 
Questioning Giving question about 
the information in 
Developing the 
creativity, curiosity, 
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observation activity or 
question to get additional 
information from the 
observation (factual 
question or hypothesis 
question) 
formulating the question 
to form critical thinking 
that needed for smart life 
and long life learning 
Trying/Experim
ent 
Doing the experiment, 
reading other source text 
be sides text book, 
observing an 
object/event/activity, 
interview with informant 
Developing attitude to be 
careful, honest, polite, 
appreciating different 
argument from other 
people, communicating 
ability, implementing to 
collect the information 
through the various ways 
that have done learned, 
developing learning 
habbit and long life 
learning 
Associating Processing the 
information that they 
have got from 
experimental activity or 
the observation result and 
activity of collecting the 
information 
Processing the 
information that have 
collected which is 
comprehensiveness and 
deepness until searching 
the solution from various 
sources that be in 
different until 
contradiction  
Developing the attitude 
to be honest, careful, 
discipline, loyal in a rule, 
hard work, have the 
ability for inductive and 
deductive thinking to 
make conclusion. 
Communicating Delivering the 
observation result and 
conclusion depend on the 
result of analysis orally, 
letterally, or other media 
Developing the attitude 
to be honest, careful, 
tolerance, having the 
ability to think 
systematically, giving 
argument briefly and 
clearly, and also 
developing speaking 
ability in a good  manner 
and correctly 
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c. Core Competence in 2013 Curriculum 
There are four kinds of core competencies in 2013 curriculum : 
spiritual attitude competency or core comptency(Kompetensi Inti/KI – 1), 
social attitude competencyor core competency (Kompetensi Inti/KI – 2), 
knowledgeor core competency (Kompetensi Inti/KI – 3), and skills or 
core competency (Kompetensi Inti/KI – 4). In the classroom, the 
educators or teachers have to explain the material of the lesson. So that, 
KI – 3 and KI – 4 can be achieved. Spiritual and social attitude 
competencies can be developed through scientific approach.  
Spiritual attitude and social attitude are formed by attitude 
competency. Attitude competency is the expression of the values or life 
views of someone to act in particular way of behaving (Kurniasih (2014: 
65). Attitude competency in this study is the expression of values or life 
view owned by someone and formed in attitude. 
Learning outcomes of knowledge competency or core competency 
(Kompetensi Inti/KI-1)and skills competency (Kompetensi nti/KI – 4)  are 
instructional effects and the students will get learning experiences easily 
to observe (Ahmad, 2014: 69). So, it can be measured quickly. Whereas 
KI – 1 (spiritual attitude competency) and   KI – 2 (social attitude 
competency) are indirectly, so that Ahmad (2014:69) state that they are as 
side effects or nurturant effects. The nurturant effects have bigger effects 
in learning process than the instructioal effects. 
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4. Review on Attitude 
Review on attitude consists of two parts. They are definition of 
attitude and developing attitude competence in 2013 curriculum. 
a. The Definition of Attitude 
Sir John Adams in Allport (1960: 52) states that character is the 
moral estimate of the individual, an evaluation. Lickona (1989) says, 
character consists of knowing good, desiring the good, and doing the 
good. Character education is the process of cultivation of values to 
cultivate value to whole members of school which consist of knowledge, 
awareness, and do action to implement those values. It is expected that 
the integration of character education into a school curriculum can 
develop an individual to be a good person and community member and 
civilized nation. In 2013 curriculum, character education is implied in the 
core competency (KI) that is attitude competencies (KI – 1 and KI – 2).  
There are several varieties of theory concerning the nature and 
origin of attitudes. An attitude is an internal state, inferred from 
observations (or often, from reports) of the individuals‟ behavior; it is not 
behavior itself. Attitude is complex human states that affect behavior 
toward people, things, and events (Gagne, 1992: 86). While Hogg & 
Vaughan (2005: 105) explain that attitude is a relatively enduring 
organization of beliefs, feelings, and behavioral tendencies toward 
socially significant objects, groups, events or symbols. It would be 
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difficult to overemphasize the importance of attitudes in school learning 
(Gagne, 1992: 85). Allport (1960: 295) states that attitude should be 
employed when the disposition is bound to an object or value, that is to 
say, when it is aroused by a well – defined class of stimuli, and when the 
individual feels toward these stimuli a definite attraction or repulsion.  
Gagne (1977: 44) states that attitude is an internal state that 
influences (moderates) the choice personal action that is made by 
individual. In the first place, as is so evident to those who teach, students‟ 
attitudes toward attending school, toward cooperating with instructor and 
fellow students, toward giving attention to the communications made to 
them, and toward the act of learning itself are all of great significance in 
determining how readily the students learn.  
The second large classes of attitudes are institutions (such as 
schools) aim to establish as a result of instruction. Attitudes of tolerance 
and civility toward other people are often mentioned as goals of education 
in the schools. Positive attitudes toward the seeking and learning of new 
skills and knowledge are usually stated as educational goals of far – 
reaching importance. And finally, there are attitudes of board generality, 
often called values, to which schools and other societal institutions are 
expected to contribute and influence. These are attitudes pertaining to 
such social behaviours as implied by the words fairness, honesty, 
charitableness, and the more general term morality (Gagne, 1992: 85).  
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The conditions favoring the learning of attitudes and the means of 
bringing about changes in attitudes are rather complex matters, about 
which much is yet to be discovered. Ordinarily, attitudes are favorable or 
unfavorable, well – disposed or ill – disposed; they lead one to approach 
or withdraw, to affirm or to negate (Allport, 1960: 295). Some attitude are 
abstract , for instance a belief in the value of democracy. Other attitudes 
are impersonal. But the most important attitudes are those that concern 
other people, especially group of people (Buss, 1978:  486).  
We now shift gears again to consider the achievement of a very 
different kind of learning outcome, one which partakes not so much of 
knowledge as it does of emotion and action. This is the acquired state of 
the learner also called attitude (Gagne, 1992: 85).  Basically, attitude is 
altered when people communicate, so it is worthwhile to look at the 
nature of communication. People can look attitude of someone from the 
way they are communicate. So that attitude is good manners that 
everyone must have an attitude.  
b. Developing Attitude competence in 2013 Curriculum 
Attitude competence consists of spiritual attitude and social 
attitude. Developing spiritual attitude and social attitude of students is so 
important in the implementation of 2013 curriculum. Spiritual attitude 
competency and social attitude competency are the most basic of core 
competencies (KI – 1 and KI – 2) where every student must realize it. 
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Attitude competencies can be developed with several ways. Mulyasa 
(2017: 104) explains the way to develop spiritual attitude competency and 
social attitude competency of 2013 curriculum: 
1) Make a good impression in the first meeting 
Making a good impression in the first meeting is important, because it 
will be a good interaction between the teacher and students. Giving 
attention for the students in the first meeting can develop the first 
impression. To develop a good impression, especially in learning and 
teaching process developes positive self – imagine, good looking and 
well – dressed, come on time, close handshake, good manner, 
maintained body language, confident, and introduced without 
arrogant. A teacher has to do a positive and good things because it can 
be the way for the teacher to form the students‟ personality.  
2) Get to know and develop the students‟ personality 
The nature of learning is developing the students as their heredity. 
Understanding the students‟ personality helps the teacher to develop 
spiritual attitude and social attitude by developing creative learning 
and assessment. This understanding leads  the teacher to make 
effective and fun learning.  
3) Develop spiritual attitude and social attitude by influence 
Core of education and learning is changing behavior that must be 
influenced from the environment. The important content of influence 
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strategy is changing the attitude, opinion, and students‟ behavior in 
learning process. The influence of teacher highly is expected to 
change students‟ behavior better. So that, the teacher must have an 
ability to influence the students in learning process. 
4) Develop spiritual attitude and social attitude by communication 
The teaching and learning process is done almost by communication, 
either the teacher with the students, the students with the students, or 
the students with their environment. Mulyasa (2017: 109) states that 
communication is the important thing, and also as an additional value 
for personality of people. In every learning process the teacher 
designs a learning as an effective communication.  
5) Develop spiritual attitudeand social attitude by punishment and 
reward 
Reward and punishment can be used to develop spiritual attitude or 
core competency (Kompetensi Inti/KI–1) and social attitude or core 
competency (Kompetensi Inti/KI – 2) effectively. Reward is not only 
in a material form, but also can be in a form of commendation or good  
words. The teachers who give motivation, commendation, and 
appreciation to replace critization will show the development on 
students‟ lives. The learning process will be nice which become the 
basic of forming students‟ spiritual attitude and social attitude. 
Whereas for the students who have done deviation, the teacher can 
give punishment. The punishment must appropriate with the deviation 
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that they have done. The teachers should avoid phisycal violence or 
imposition. A violence can make negative effect for the development 
of students‟ spiritual attitude and social attitude. 
6) Develop spiritual attitude and social attitude by humanity 
In teaching and learning process, the teachers have to know the way 
to interract with the students correctly with feelings. The teacher is 
claimed to develop attitude of humanity to humanize the students.  
7) Develop spiritual attitude and social attitude by avoid an issue 
The teachers have to be wise, democratic, and open – minded to 
receive all of the possibilities in learning process. The teacher should 
prepare themselves to adapt the ability and knowledge that are 
appropriate in this modern – day. They also have to avoid an useless 
issue. If the teacher avoid such issue, the students will be happier, and 
more enthusiastic to study and follow the learning process. 
8) Develop spiritual attitude and social attitude by confidence 
Confidence is positive feeling that can motivate people to success in 
doing anything (Mulyasa, 2017: 115). Confidence can not suddenly 
grow in one‟s own, but it needs a long processfrom experiences. 
Feeling confident will motivate people to learn better, because there is 
positive energy in forming students‟ personality. 
9) Develop spiritual attitude and social attitude by environment 
Developing spiritual attitude or core competency (Kompetensi Inti/  
KI – 1) and social attitude or core competency (Kompetensi Inti/      
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KI – 2) needs conducive environment. Unconducive environment will 
obstruct the forming of students‟ spiritual attitude and social attitude.  
10) Develop spiritual attitude and social attitude by emotional intelligence 
Emotional intelligence can enter feeling and thinking of other people, 
and also imagine themselves by excellent powers as they want. 
Emotional intelligence can make every situation and condition to be 
more positive. In 2013 curriculum, it  needs reorientation on learning 
outcome which moves from stressing cognitive aspect and skills into 
developing factors such as: non – cognitive, social interaction ability, 
work motivation, confidence, and cooperative work; and also 
considers the emotional aspect in measuring learning achievement.  
11) Develop spiritual attitude and social attitude by continous 
improvement 
In applying concept of quality management, every school has to repair 
and evaluate the school program continuously, and also discusses if 
there is problem in the  implementation of curriculum.  
From the ways about the development of spiritual attitude and 
social attitude above, the teacher has the important part in students‟ 
achievement of attitude competencies. The teacher must help the students 
to practice the competencies, so that they can implement the spiritual 
attitude and social attitude in their daily lives. 
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5. Review on Attitude Assessment 
An attitude influences a large set of specific behaviors of the 
individuals. This definition implies that attitudes should be measured in terms 
of the personal actions chosen by the individual. In some instances, such 
measurement can be done by observation over a period of time (Gagne, 
1992:87). Attitude measurement is therefore frequently based on self – reports 
of choices in situations described in questionnaires.Attitude assessment is 
done by teacher in every lesson (Kurniasih, 2014: 103). Permendikbud RI No. 
23 chapter VI verse 12 year 2016 about the standard of educational 
assessment explains that there are steps of attitude assessment aspects, such 
as: observe the students‟ attitude during learning process, record the students‟ 
attitude by using observation sheet, give follow – up the observation result, 
and describe the students‟ attitude. Attitude assessment can be gotten from 
observation, self – assessment, peer – assessment, and journal.  
a. Observation 
Observation assessment can be obtained from the result of attitude 
process in  one based competency of learning process (Kurniasih, 2014: 
103).Observation can be done by using checklist that consist of a 
particular attitude which can appear from the students (Kunandar, 
2013:117). Attitude assessment by observation is also aimed to look the 
attitude or response from the students in learning process by teacher. In 
2013 curriculum, the teacher can observe spiritual attitude and social 
attitude of students. 
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Brown (2004: 268) explains that recording the observation can 
take the form of: anecdotal records, checklist, or rating scale. Anecdotal 
records should be as specific as possible in focusing on the objective of 
the observation. Checklists are a visible alternative for recording 
observation results. Checklists can also be quite simple, which are a better 
option for focusing on only a few factors within real time. Rating scales 
have also been suggested for recording observations.  
Table 2.2 Observation 
 
b. Self – assessment 
Self – assessment is one of techniques of assessment where the 
students create the assessment by themselves that is appropriate with their 
conditions. The teachers give assessment sheet to the students. In this 
assessment technique, the teacher asks the students to explain their 
overplus and lacks in achieving the attitude competencies. In English 
lesson, one of the attitude assessment aspect  is the students‟ attitude in 
learning English. The question isrelated to the subject matter.  
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Table 2.3 Self – assessment  
 
c. Peer – assessment 
Peer assessment is assessment technique that is used to measure 
attitude competence achievement by asking each of students to assess 
each other. The teacher gives assessment sheet to assess their classmate 
randomly. In this assessment sheet, the students writes the name of their 
classmate that they assess. Kunandar (2013: 141) explain that pair 
assessment is assessment technique that is used to measure the degrre of 
attitude competence achievement, both in spiritual attitude and social 
attitude.  
Table 2.4 Peer – assessment  
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d. Journal  
Journal is a teachers‟ note that consists of the information about 
the result of the observation. The result of the observation is related to the 
attitude of students. The teachers should have notes about students‟ 
spiritual attitude and students‟ social attitude as the document. So that, 
these notes can be used to develop and guide the students (Hosnan, 2014: 
396). 
 
B. Previous Related Study 
There aresome previous studies in this research: the Implementation of 
Attitude Assesment by The English Teachers in Curriculum 2013 Of The 
Tenth Grade Students In MAN 2 Surakarta In The Academic Year Of 
2014/2015 by Dwi Suhartini, Educational Assessment Attitudes, Competence, 
Knowledge, and Practices: An Exploratory Study of Muscat Teachers in the 
Sultanate of Oman by Alkharusi, Hussain & et., al , Authentic Assessment - A 
Case Study of Its Implementation in A Lecturer„s Classes In Vietnam, written 
by Nguyen Nhut Linh from International Graduate School of Leadership, 
Philippines, and A Study on the Implementation of Attitude Competence of 
2013 Curriculum in Teaching English (A Case Study of the Seventh Grade 
Class of SMP N 1 Geger Madiun in the Academic Year of 2014/2015) by 
Armyta Puspitasari. 
The similarity between the first previous study entitled “The 
Implementation of Attitude Assessment by The English Teachers in 
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Curriculum 2013 of the Tenth Grade Students In MAN 2 Surakarta In The 
Academic Year of 2014/2015 by Dwi Suhartini” and this current research is 
that both of them explained the attitude assessment in 2013 curriculum. Then, 
the difference is that in this previous study only focused on the social attitude 
competency whereas this current research focused on both of the attitude 
competencies, they are spiritual attitude competency and social attitude 
competency. The result of this previous study showed the students responses 
and the English teachers‟ responses to the implementation of attitude 
assessment. They responded to seven attitude indicators: honesty, discipline, 
responsibility, tolerance, mutual cooperation, politeness, self confident. 
Besides, this research also explained the implementation of attitude 
assessment techniques could not be separated from the implementation of 
attitude assessment itself. 
The second previous study is Educational Assessment Attitudes, 
Competence, Knowledge, and Practices: An Exploratory Study of Muscat 
Teachers in the Sultanate of Oman by Alkharusi, Hussain & et., al. the 
similarity between this previous study and this current reasearch is that both 
of them explored attitudes, competence, knowledge, and practices of teachers 
about educational assessment. The differenciate between the research and this 
previous study is that in this previous study the researcher explaineda variety 
of assessments in the classroom primarily for assigning grades and motivating 
students to learn, with some variations by gender, grade level, and subject area 
but in this current research, the researcher explained the attitude assessment in 
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classroom. The results of the previous study revealed that although teachers 
held a favorable attitude towards and perceived themselves as being 
competent in educational assessment, they demonstrated a low level of 
knowledge in educational assessment. Teachers used a variety of assessments 
in the classroom primarily for assigning grades and motivating students to 
learn, with some variations by gender, grade level, and subject area. Teaching 
load and teaching experience accounted for some of the variations in teachers‟ 
educational assessment practices.  
The third previous study is Authentic Assessment - A Case Study of Its 
Implementation in A Lecturer„s Classes In Vietnam, written by Nguyen Nhut 
Linh from International Graduate School of Leadership, Philippines. The 
subject of the study was the students of Ho Chi Minh City University of 
Science (HCMUS) and Ho Chi Minh City University of Technology and 
Education (HCMUTE) in the academic year of 2015/2016. The findings 
revealed that Authentic Assessment tasks affected teaching and learning in the 
conventional setting. The lecturer found that using Authentic Assessment was 
challenging. He however expressed his desire to apply Authentic Assessment 
to other classes and share his experience with other faculty members. The 
reason was that experienced positive changes in teaching and assessment, and 
also witnessed improvement in students„ learning. This study thus provided a 
rare and specific example of how Authentic Assessment can be incorporated 
into the higher educational system of Vietnam. 
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The last previous study is entitled A Study on the Implementation of 
Attitude Competence of 2013 Curriculum in Teaching English (A Case Study 
of the Seventh Grade Class of SMP N 1 Geger Madiun in the Academic Year 
of 2014/2015) by Armyta Puspitasari. The similarities between this current 
research and this previous study are the findings demonstrate that the teacher 
implemented 3 kinds of assessments, those are observation, journals, and peer 
evaluation. Both the previous study and this current research used observation 
and documentation in technique of collecting the data. Then the difference 
between the previous study and this current research is that the research 
design of the previous study was a case study whereas this current research is 
descriptive qualitative research.  
Table 2.5Differences and Similarities Previous Study 
Previous Study Differences Similarities 
1. The Implementation of 
Attitude Assessment by 
The English Teachers in 
Curriculum 2013 Of 
The Tenth Grade 
Students In MAN 2 
Surakarta In The 
Academic Year Of 
2014/2015 by Dwi 
Suhartini. 
In this previous study 
only focused on the 
social attitude 
competency. 
 
The technique of 
collecting data uses 
questionnaire  
 
Explained the attitude 
assessment in 2013 
curriculum. 
 
Research design is 
descriptive qualitative 
research. 
2. Educational Assessment 
Attitudes, Competence, 
Knowledge, and 
Practices: An 
Exploratory Study of 
Muscat Teachers in the 
Sultanate of Oman by 
Alkharusi, Hussain & 
et., al 
Explain a variety of 
assessments in the 
classroom primarily 
for assigning grades 
and motivating 
students to learn, with 
some variations by 
gender, grade level, 
and subject area. 
 
 
Explored attitudes, 
competence, knowledge, 
and practices of teachers 
about educational 
assessment. 
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Previous Study Differences Similarities 
3. Authentic Assessment - 
A Case Study of Its 
Implementation in A 
Lecturer„s Classes In 
Vietnam, written by 
Nguyen Nhut Linh from 
International Graduate 
School of Leadership, 
Philippines 
The technique of 
collecting data in this 
research was interview 
 
The results of the 
previous study showed 
that the 
implementation of 
authentic assessment. 
 
 
The technique of 
collecting data in this 
research were 
observation and 
documentation 
 
 
4. Study on the 
Implementation of 
Attitude Competence of 
2013 Curriculum in 
Teaching English (A 
Case Study of the 
Seventh Grade Class of 
SMP N 1 Geger Madiun 
in the Academic Year 
of 2014/2015) by 
Armyta Puspitasari 
The research design   
is a case study 
 
 
The findings 
demonstrate that the 
teacher implemented 3 
kinds of assessments, 
those are observation, 
journals, and peer 
evaluation. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
In chapter three, the researcher discusses research methodology covering the 
research design, research setting, data and data resources, the technique of collecting 
the data, the technique of analyzing the data and the trustworthiness of the data. 
A. The Research Design 
This research was conducted by using descriptive qualitative design. 
Descriptive is the research design that was chosen by the researcher in this 
research. For the purpose of this research, descriptive research was used by 
researcher to obtain a description of the attitude competence implementation  in 
Curriculum 2013 during the process of teaching English at SMK N 3 Sukoharjo.  
From the explanation above, the type of this research is a descriptive 
qualitative research. This research is qualitative since the data were collected 
using the form of word and sentences. Denzin & Lincoln (1998) qualitative 
research is more shown to achieve a detailed understanding of a particular 
organization or event, rather than describing the surface portion of a large sample 
of a population. Meanwhile, the research is also descriptive research because the 
researcher investigated what occured in the educational field about the 
implementation of attitude competence. 
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B. Setting of the Research 
1. Place of the research 
The research was conducted in SMK N 3 Sukoharjo. It is located in Sukoharjo. The researcher used classrooms in 
SMK N 3 Sukoharjo as the place of the research. 
2. Time of the research 
The researcher conducted the research starting from January – August 2018. 
Table 3.1Research Timeline 
No Activity January Feb March April May July August 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pre-research  
Asking permission √                            
Observation  √ √ √ √                        
Making the proposal     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √       
2 Research  
Observation                       √ √ √ √   
Collecting the data                       √ √ √ √   
3 Post-research  
Analyzing data                       √ √ √ √ √  
Report and submit 
Chapter IV & V 
                        √ √ √ √ 
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C. The Data and Data Resources 
1. The Data 
The data were obtained from the English teachers related to the attitude assessment used 
in teaching process of 2013 curriculum. The data were the result of the implementation 
and types of attitude assessment in teaching English. 
2. Data Resources 
Lofland in Moelong (2007: 157) explains that the source of data in qualitative are event, 
informant, and document. The event of the research was teaching and learning activity 
in classroom. 
 
D. Subject of Research 
Subject of research in this study were two English teachers of SMK N  3 Sukoharjo. 
English teachers mean the teacher who teaches the English subject at the tenth grade 
students of SMK N 3 Sukoharjo in the academic year of 2018/2019. They were Mr. Supama, 
S.Pd (Teacher B) and Mrs. Siti Zusriyah, S. Pd (Teacher A).  Teacher A teaches the tenth 
grade of Hotel Accomodation of A and B class (X APH A and B), and also the eleventh 
grade of marketing of A and B class (XI PMS A and B). whereas Teacher B teaches the 
tenth grade of accounting of A and B class (X TKR A and B), and also the twelfth of hotel – 
accomodation class (XII APH). While the the object of this research was tenth grade of 
Accounting of A class (X AK A) and hotel accomodation of A class (XAPH A). The 
researcher used purposive sampling. Sugiyono (2012: 124) states that purposive sampling is 
sampling technique with certain consideration. This sampling is suitable with the research 
that did not need generalization. 
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E. Technique of Collecting Data 
1. Observation 
Burke and Larry (2000: 147) state that observation is defined as the unobtrusive 
watching of behavioral patterns of people in certain stuations to obtain information about 
the phenomenon of interest. Sudaryanto (1993: 132) explains that technique of collecting 
the data is devided into two methods. They are simak method and cakap method. Simak 
method is done by monitoring (Sudaryanto, 1993: 133). In other word it is the same with 
observation.  
The technique of simak method and cakap method is devided into two depending 
on the step of applying. The techniques are based technique and advanced technique. 
Based technique consists of one and usually called as method. Whereas advanced 
technique consists of several techniques. In this research, the researcher used simak 
method that consists of a based technique and four advanced techniques. Sudaryanto 
(1993: 133 – 136) explains the techniques of simak method are: sadap technique, Simak 
Bebas Libat Cakap technique, Rekam technique, and Catat technique. 
The researcher did tap information from people or some people. Tapping activity 
called as sadap technique. Firstly, the researcher extracted the conversation of people to 
collect the data. In this technique the researcher extracted the conversation between the 
teacher and the students in the classroom. 
The first advanced technique is Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) technique. It is 
as the same as indirect observation. Wahyuni (2012: 23) states that indirect or non – 
participant observation is observation with limited interaction with the people one 
observes. In this research, the researcher did not follow the dialog or conversation. The 
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researcher only observed the dialog or conversation between the teachers and the 
students.  
Rekam technique is the second advance technique that is done by recording the 
conversation. The researcher recorded the activity in the classroom. Other statement says 
that rekam technique is documentation. Sugiyono (2012: 29) states that the aim of the 
documentation is to record every step of research and also used for data in research. This 
activity must be done naturally. Therefore the reseacher should not annoy all of the 
activity in the classroom. In this research, the researcher used rekam technique to take 
pictures and videos in the classroom activity.  
Catat technique is a process that is done after the first advanced or the second 
advanced technique that have done. It can also be done after rekam technique. This 
technique uses writing equipments like pen, pencil and book. In modern day, the 
researcher can use computer. The researcher in this advanced technique made a note 
after the first until the third technique was finished. The researcher wrote down notes 
after the first and the second technique was done, and also after rekam technique the 
researcher described the content of the video 
2. Interview 
Burke and Larry (2000: 140) states that an interview is a data collection method 
in which an interviewer (the researcher or someone working for the researcher) asks 
questions of an interviewee (the research participant). In this research, the researcher 
interviewed two teachers. They are teacher A and B to know their responses about 
assessing students‟ attitude. The interview was held on Monday, August 13th 2018. The 
interview was located in lobby of SMK Negeri 3 Sukoharjo at 11.30 am until 11.55 am. 
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F. Technique of Analyze the Data 
The researcher used qualitative analysis when analysing the data. in qualitative 
analysis, the researcher starts from domain analysis, taxonomic analysis, componential 
analysis, and theme analysis. Spreadly (1980) cited  in Sugiyono (2015: 348) defines 
analysis as consisting of four concurrent follows the activities: 
1. Domain analysis 
Spreadly cited in Sugiyono (2015:347) states that domain analysis is the first type of 
ethnographic analysis. In this research, the domain is attitude assessment. 
2. Taxonomic analysis 
After the researcher has choosen the domain, then this domain was explained more to 
know the internal structure. It can be done by observation. In this analysis, there are 
spiritual and social attitude assessment as the internal structures. 
3. Componential analysis 
The third analysis is componential analysis. Spreadly (1980) cited in Sugiyono (2015: 
348) states that componential analysis is searching the specific character in every 
internal stucture by contrasting the elements. In this research there are four elements in 
every internal stucture. They are observation, self – assessment, peer – assessment, and 
journal. 
4. Theme analysis 
Theme analysis or discovering cultural theme is searching the relation between domain 
with taxonomic and componential, then the researcher stated them in theme or research 
title. 
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G. The Trustworthiness of Data 
In qualitative research, to assure the quality and credibility of the data used 
triangulation as the step of assuring the quality and credibility. Moleong (2014:330) states 
that triangulation is checking data validity techniques that used something other. Denzin 
(1978) in Moleong (2014:330) explained triangulation divides into four kinds. There are 
source triangulation, method triangulation, researcher triangulation, and theory triangulation.  
In this research, the researcher used source data triangulation and method 
triangulation. Source data triangulation is founding the truth information through various 
source data. Method triangulation is checking the validity of data or checking research 
finding. Method triangulation can be done by comparing the information or data in different 
ways. In this research, the techniques of collecting data used simak method by using Sadap 
technique,  Simak Bebas Libat Cakap technique, rekam technique, and  catat technique. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
 
In this chapter, the researcher describes the research findings and discussion concerning 
with the problem statements that are started in Chapter I. This chapter describes about the data 
analysis result in research finding section and summary of research finding in discussion of 
finding section. The objective of this research is description of the attitude assessment 
Implementation in Teaching English based on 2013 Curriculum at the Tenth Grade of SMK 
Negeri 3 Sukoharjo in 2018/2019 academic year 
A. Research Finding 
“Description of the Attitude Assessment Implementation in Teaching English based 
on 2013 Curriculum at the Tenth Grade of SMK Negeri 3 Sukoharjo in 2018/2019 
Academic Year”. The researcher used observation (Simak) method, tapping (Sadap) 
technique, non-participatory observation (Simak Bebas Libat Cakap (SBLC)) technique, 
recording (Rekam) technique, note taking (Catat) technique by Sudaryanto (1993) in 
obtaining data regarding. The researcher observed teaching activity at the tenth grade 
students‟ in academic year 2018/2019 to know the implementation of attitude assessment 
based on 2013 curriculum. There were two classes of the tenth grade students as the object 
of research and two teachers that had chosen using purposive sampling as the researchs‟ 
subject. They are  X AK A and X APH A, following are: 
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1. First English Teacher 
The first English teacher is Teacher A who teach in the tenth grade of 
Accounting class. It is X AK A. There are 36 students. The researcher was observed two 
times in this class. The teaching material is Congratulating and Complimenting Others.  
a. In the first observation was conducted on July 30th, 2018 in X AK A class at 10.15 
am – 11.45 am. The method in teaching and learning is discovery learning. In this 
meeting the teacher explained the material about congratulating and complimenting 
others. In teaching activity, there are seven activities that have done by the teacher. 
It can be explained as followed: 
1) Opening 
In opening activity, the teacher opened the lesson by saying 
“assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh anak – anak”. The students 
answered “wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh”. Then the teacher 
asked the students “how are you today?”. The students answered “I am fine, 
thank you and you?”. Then the teacher answered “I am fine too. Who is absent 
today?”. The students answered “tidak ada bu”. It meant there is no one who is 
absent. 
In the lesson plan, the teacher the teacher greeted and asked the students 
to pray together before started the teaching activity. Different with the 
observation, the teacher did not pray in opening activity because this meeting is 
the third meeting hours. Then the teacher checked students‟ attendance list to 
know discipline attitude from students. The teacher gave questions for the 
students to remember the previous meeting. The teacher motivated the students 
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by giving explanation about the used of the material. The teacher explained the 
material that will be learned.  
2) Observing 
In observing activity, the teacher asked the student to observe the 
conversation on text book. The students observe and also read the conversation. 
In the lesson plan, the teacher gave motivation to get fully interest from the 
students. the teacher showed a picture in text book. In the real the teacher did not 
do this activity. Then, the teacher asked the students to read the text 1. The 
students observed the explanation from the teacher 
3) Questioning 
The teacher gave opportunity for students to deliver their question. It was 
as same as with the lesson plan. In the lesson plan, the teacher wrote that she 
would give opportunity for students to identify a lot of questions.   
4) Experimenting/collecting information 
The teacher asked the students to do a task in page 25. The students did 
the task with their friend. The students had to write the congratulating 
expressions and the responses in their book. In the lesson plan, the students 
collected information to answer the questions. The students discuss in a grup. By 
active response from student in a grup, the students would get new experience 
and knowledge. 
5) Associating 
The students found the congratulating expressions and the responses. In 
the lesson plan, the students analyzed the response from other students and 
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received teachers‟ correction. This activity aimed to add information in 
searching solution from various sources to develop honestly, carefully, 
discipline, and hard work.  
6) Communicating 
The teacher asked the students to deliver the congratulating expressions 
and the responses. In the lesson plan, the teacher asked the students to present 
the result discussion. This activity would develop honestly, carefully, and 
tolerance. 
7) Closing  
The teacher concluded the material with the students. The teacher asked 
the students to practice the material of the lesson to their daily life. In closing 
activity the teacher also said “thank you for today, see you, assalamu’alaikum 
warahmatullahi wabarokatuh”. In the lesson plan, the teacher directly checked 
students‟ work. The teacher gave achievement for the best group. In the last, the 
teacher explained the next material for the next meeting. 
Table 4.1 Attitude Assessment in Teaching Process at X AK A 
Scientific 
Approach 
The First Observation 
KI – 1 KI – 2 KI – 3 KI – 4 
Att 
Ass Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Opening 
         
Observing 
         
Questioning 
         
Experimenting 
         
Associating 
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Communicating 
        
Closing 
         
Notes: Spi Att = Spiritual Attitude 
   Soc Att= Social Attitude 
Table above shows that in opening activity, the teacher did attitude indicator 
on spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-1) and social aspect or 
core competency (Kompetensi Inti/K1-2). In observing activity, the teacher did not 
do both spiritual and social attitude indicator on spiritual aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/K1-1), social aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-2), 
knowledge aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-3), and skill aspect or 
core competency (Kompetensi Inti/K1-4). In experimenting, associating, and 
communicating activities, the teacher did social attitude indicator. In experimenting 
and associating activities, the teacher did social attitude indicator on knowledge 
aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-3). In communicating activity, the 
teacher did social attitude indicator on skill aspect or core competency (Kompetensi 
Inti/K1-4). In closing activity, the teacher did spiritual attitude indicator on spiritual 
aspect or cor competency (Kompetensi Inti/KI-1). The teacher observed students‟ 
attitude while teaching activity.  
b. In the second observation was conducted on August 6th, 2018 in X AK A class at 
10.15 am until 11.45 am. The method in teaching and learning is discovery learning. 
In this meeting the teacher explained the material about congratulating and 
complimenting others. In teaching activity, there are seven activities that have done 
by the teacher. It can be explained as followed: 
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1) Opening 
In opening activity, the teacher opened the lesson by saying “good 
morning, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh”. The students 
answered “wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh”. the teacher asked 
the students “ Who is absent today?”. The students answered “nihil bu”. It meant 
there is no one who is absent. In the lesson plan, the teacher the teacher greeted 
and asked the students to pray together before started the teaching activity. 
Different with the observation, the teacher did not pray in opening activity 
because this meeting is the third meeting hours. Then the teacher checked 
students‟ attendance list to know discipline attitude from students. The teacher 
gave questions for the students to remember the previous meeting. The teacher 
motivated the students by giving explanation about the used of the material. The 
teacher explained the material that will be learned. 
2) Observing 
In observing activity, the teacher asked the student to observe the text 
about complimenting. The students observe and also read the text. In the lesson 
plan, the teacher asked the students to observe a picture in their text book about 
congratulation cards. The students should read the meaning of complimenting.   
3) Questioning 
The teacher gave time for students to ask the teacher about the text that 
they had observed. In the lesson plan, the teacher asked the students to anlayze 
as much as the questions. 
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4) Experimenting/collecting information 
The teacher asked the students to make congratulating cards. The 
students could do it with their friend. In the lesson plan, the teacher asked the 
students to make congratulation cards. The teacher diveded the students into 18 
groups. In a grup consisted of 2 students. the students should compare their idea 
with their friend in a group. 
5) Associating 
The students wrote congratulating cards. In the lesson plan the teacher 
gave suggestion for the students. This activity aimed to add information in 
searching solution from various sources to develop honestly, carefully, 
discipline, and hard work.  
6) Communicating 
The students submitted the congratulating cards to the teacher. there is 
social attitude indicator by the students. In the lesson plan, the teacher asked the 
students to present their result discussion. This activity would develop honestly, 
carefully, and tolerance. 
7) Closing  
The teacher concluded the material with the students. The teacher asked 
the students to practise the material of the lesson to their daily life.  In closing 
activity the teacher also said “thank for today, see you on the next meeting 
assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh”. in the lesson plan the teacher 
explained the next material for the next meeting.  
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Table 4.2 Attitude Assessment in Teaching Process at X AK A 
Scientific Approach 
The First Observation 
KI – 1 KI – 2 KI – 3 KI – 4 
Att 
Ass  
 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Opening 
√   √      
Observing 
         
Questioning 
         
Experimenting 
       √ √ 
Associating 
         
Communicating 
       √  
Closing 
√         
Notes: Spi Att = Spiritual Attitude 
  Soc Att= Social Attitude 
Table above shows that in opening activity, the teacher did attitude indicator 
on spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-1) and social aspect or 
core competency (Kompetensi Inti/K1-2). In experimenting and communicating, the 
teacher did social attitude indicator. The teacher did social attitude indicator on skill 
aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-4). In observing and associating 
activity, the teacher did not do either spiritual and social attitude indicator on 
spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-1), social aspect or core 
competency (Kompetensi Inti/K1-2), knowledge aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/K1-3), and skill aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-4). 
skill aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-4). In closing activity, the 
teacher did spiritual attitude indicator on spiritual aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/KI-1). In the opening activity the teacher did attitude assessment. 
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The teacher did assessment in discipline point. The teacher checked students‟ 
attendance list to know students‟ attitude The teacher did attitude assessment in 
experimenting activity. The teacher did the assessment through observation. 
Table 4.3 Observation 
 
No 
 
                        Indikator  Sikap. 
 
Nama Peserta didik. 
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1       
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3       
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Based on the interview on Monday, August 13
th
 2018 the researcher asked 
the teacher about the technique in assessing students‟ attitude. the teacher answered: 
kalau K13 yang dulu sebelum direvisi itu terlalu mendetail termasuk ada 
pelajaran agama dan PPKN untuk character education, jika dibandingkan yang 
sekarang K13 revisi itu sudah disederhanakan. Untuk penilaiannya hanya 
pengamatan kalau dari saya, ada juga siswa menilai siswa sebenarnya ada formnya 
tapi belum saya laksanakan , siswa menilai temannya baru Guru menilai siswa 
tanpa ada namanya kayak angket gitu. 
 
The teacher said that she used observation technique in assessing students‟ 
attitude. There are another techniques in assessing students‟ attitude such as peer-
assessment , where a student assess his/her friend. In teaching activity the teacher 
only used observation. There are some problems in assessing students‟ attitude. 
Based on the interview on Monday, August 13
th
 2018 the teacher answered: 
“Untuk menilai sikap itu tidak gampang. Dikira iku pie ya, kalau saya lihat 
dari absensinya saja.  Kalo kedisiplinan gampang misalnya masuk terus, terus cara 
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berpakaian,  ketika dilihat absensinya kalau tidak sering bolos dan cara 
berpakaiannya rapi maka siswa tersebut bisa dikatakan baik”  
 
Based on the interview above, the there are three problems in assessing 
students‟ attitude. They are: there are not easy  to assess students‟ attitude directly, 
only focused on discipline point .  
Based on the first observation, the second obseervation, and the interview, it 
can be concluded that: 
a) The teacher used scientific approach in teaching English 
b) In the implementation of attitude assessment, the teacher did attitude assessment 
in opening activity 
c) The teacher did attitude indicator in teaching activities to develop students‟ 
attitude 
d) The teacher used observation as the technque of attitude assessment 
e) There are problems in the implementation of attitude assessment, such as there is 
not enough time to assess 36 students, a lot of attitudes such as spiritual attitude 
and social attitude that consist of seven components made the teacher to be 
difficult 
2. Second English Teacher 
The second English teacher is Teacher B who teach in the tenth grade of Hotel 
Accommodation class. It is X APH A. There are 36 students. There are 36 students. The 
researcher was observed two times in this class. The teaching material is Congratulating 
and Complimenting Others. 
a. In the first observation was conducted on July 30th, 2018 in X APH A class at 08.30 
am until 10.00 am. The method in teaching and learning is discovery learning. In 
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this meeting the teacher explained the material about congratulating and 
complimenting others. In teaching activity, there are seven activities that have done 
by the teacher. It can be explained as followed: 
1) Opening 
In opening activity, the teacher opened the lesson by saying 
“assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh anak – anak”. The studets 
answered “wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh”. Then the teacher 
asked the students “how are you today?”. The students answered “I am fine, 
thank you and you?”. Then the teacher answered “I am fine too. Who is absent 
today?”. The students answered “tidak ada pak”. It meant there is no one who is 
absent. There is attitude indicator that have done by the teacher. the teacher 
came to the class on time.  
In the lesson plan, the teacher the teacher greeted and asked the students 
to pray together before started the teaching activity. Different with the 
observation, the teacher did not pray in opening activity because this meeting is 
the third meeting hours. Then the teacher checked students‟attendance list to 
know discipline attitude from students. The teacher gave questions for the 
students to remember the previous meeting. The teacher motivated the students 
by giving explanation about the used of the material. The teacher explained the 
material that will be learned.  
2) Observing 
In observing activity, the teacher asked the student to observe the 
conversation on text book. In the lesson plan, the teacher motivated the students 
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to make them focused on the topic.  The teacher asked the students to pay 
attention with the explanation from the teacher. 
3) Questioning 
The teacher asked the students “is there any question?”. Then the 
students answered “pak artinya celebrate apa pak?”. The teacher answered 
“let‟s see page number twenty two, ”. In the lesson plan, the teacher gave a time 
for students to ask some question.  
4) Experimenting  
The teacher asked the students to do a task in page 21. The students did 
the task individually. The students had to write the uncomplete vocabulary in 
their book. the students should find the meaning of the vocabulary and also the 
complete vocabulary. In experimenting or collecting information activity, the 
teacher explained in the lesson plan that he asked the students to collect the 
information. Then the students answered the questions. As same as the teaching 
activity in the classroom, the teacher asked the students to do vocabulary 
exercises.  
5) Associating 
The students found the meaning and the complete vocabulary of theme 
“congratulating and complementing others”. in the lesson plan, the teacher asked 
the students to find the answer of the questions.  
6) Communicating 
The teacher asked the students to answer the question. One of the student 
stand in front of the class to answer the question. The teacher admitted the 
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student to invite his friend to come in front of the class. In the lesson plan, the 
teacher asked the students to practice congratulating expression. 
7) Closing  
The teacher concluded the material with the students. The teacher asked 
the students to practice the material of the lesson to their daily life. The teacher 
said “nanti ketika dirumah jangan lupa ketika bertemu dengan orang lain harus 
disapa. Jangan hanya diam. Entah itu bertemu orang diwarung, atau dimana 
saja harus menyapa. Paham?”. The students answered “ya pak”. In closing 
activity the teacher also said “thank for today, see you on the next meeting 
assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh”. In the lesson plan, the teacher 
gave feedback for the learning result. Then the teacher gave homework for the 
students. Both teacher and students concluded the material and closed the 
material by praying together. 
Table 4.4 Attitude Assessment in Teaching Process at X APH A 
Scientific 
Approach 
The First Observation 
KI – 1 KI – 2 KI – 3 KI – 4 
Att 
Ass 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Opening 
         
Observing 
         
Questioning 
         
Experimenting 
        
Associating 
         
Communicating 
         
Closing 
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Notes: Spi Att = Spiritual Attitude 
  Soc Att= Social Attitude 
Table above shows that in opening activity, the teacher did attitude indicator 
on spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-1) and social aspect or 
core competency (Kompetensi Inti/KI-2). In observing, the teacher did social attitude 
indicator on knowledge aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-3). The 
teacher did social attitude indicator on social aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/K1-2). In questioning, the teacher do social attitude indicator on 
knowledge aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-3). The teacher did 
social attitude indicator on skill aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-
4).In questioning, associating and communicating activity, the teacher did not do 
either spiritual or social attitude indicator on spiritual aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/KI-1), social aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-2), 
knowledge aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-3), and skill aspect or 
core competency (Kompetensi Inti/K1-4). skill aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/K1-4). In closing activity, the teacher did spiritual attitude 
indicator on spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-1).The teacher 
did attitude assessment in opening activity. The teacher did the assessment through 
observation.  
b. In the second observation was conducted on August 6th, 2018 in X APH A class at 
07.30 am until 09.00 am. The method in teaching and learning is discovery learning. 
In this meeting the teacher explained the material about congratulating and 
complimenting others. In teaching activity, there are seven activities that have done 
by the teacher. It can be explained as followed: 
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1) Opening 
In opening activity, the teacher opened the lesson by saying 
“assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh”. The studets answered 
“wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh”. Then the teacher asked the 
students “how are you today?”. The students answered “I am fine, thank you and 
you?”. Then the teacher answered “I am fine too. The teacher did attitude 
indicator. The teacher did discipline. He came on time to this class. In the lesson 
plan the teacher the teacher greeted and asked the students to pray together 
before started the teaching activity. Different with the observation, the teacher 
did not pray in opening activity because this meeting is the third meeting hours. 
Then the teacher checked students‟ attendance list to know discipline attitude 
from students. The teacher gave questions for the students to remember the 
previous meeting. The teacher motivated the students by giving explanation 
about the used of the material. The teacher explained the material that will be 
learned 
2) Observing 
In observing activity, the teacher asked the student to observe the text in 
the book. The students observe and also read the text. There is no attitude 
indicator and attitude assessment that have done by the teacher.   
3) Questioning 
The teacher asked the students to give question.  The students gave the 
question to the teacher. In this activity there is no attitude indicator and attitude 
assessment that have done by the teacher. In the lesson plan, the students asked 
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question about the difference between congratulating and complimenting 
expression in English and Indonesian by the guidance from the teacher. 
4) Experimenting 
The teacher asked the students to do a task. The students did the task 
individually. In the lesson plan the students found congratulating and 
complimenting expression. 
5) Associating 
The students found the meaning and the complete vocabulary of theme 
“congratulating and complementing others”. In the lesson plan, the students 
compared the expression that have learned with various sources and compared 
the expression in English and their own language. 
6) Communicating 
The teacher asked the students to answer the question. One of the student 
stand in front of the class to answer the question. The teacher admitted the 
student to invite his friend to come in front of the class. The teacher taught to the 
students to be brave. The students expressed congratulating and complimenting 
expression by responding card symphaty and made short letter based on the 
situation from the picture. 
7) Closing  
The teacher concluded the material with the students. The teacher asked 
the students to practice the material of the lesson to their daily life. The teacher 
said “nanti ketika dirumah jangan lupa ketika bertemu dengan orang lain harus 
disapa. Jangan hanya diam. Entah itu bertemu orang diwarung, atau dimana 
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saja harus menyapa. Paham?”. The students answered “ya buk”. In closing 
activity the teacher also said “thank for today, see you on the next meeting 
assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh”. In the lesson plan, the teacher 
gave feedback for the learning result. Then the teacher gave homework for the 
students. Both teacher and students concluded the material and closed the 
material by praying together. 
Table 4.5 Attitude Assessment in Teaching Process at X APH A 
Scientific 
Approach 
The First Observation 
KI – 1 KI – 2 KI – 3 KI – 4 
Att 
Ass 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Spi 
Att 
Soc 
Att 
Opening 
         
Observing 
         
Questioning 
         
Experimenting 
         
Associating 
         
Communicating 
        
Closing 
         
Notes: Spi Att = Spiritual Attitude 
  Soc Att = Social Attitude 
Table above shows that in opening activity, the teacher did spiritual attitude 
indicator on spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-1). In 
observing, the teacher did social attitude indicator on knowledge aspect or core 
competency (Kompetensi Inti/KI-3). The teacher did social attitude indicator on skill 
aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-4).In questioning, communicating, 
and associating activity, the teacher did not do either spiritual and social attitude 
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indicator on spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-1), social 
aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-2), knowledge aspect or core 
competency (Kompetensi Inti/K1-3), and skill aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/K1-4). The teacher did social attitude indicator on skill aspect or 
core competency (Kompetensi Inti/K1-4). In closing activity, the teacher did 
spiritual attitude indicator on spiritual aspect or core competency (Kompetensi 
Inti/KI-1).The teacher did attitude assessment in opening and communicating 
activity. The teacher did the assessment through observation in opening activity. 
then in communicating activity the teacher used journal. 
Table. 4.6. Observation 
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Based on the interview on Monday, August 13
th
 2018 the researcher asked 
the teacher about the technique in assessing students‟ attitude. the teacher answered: 
Hanya pengamatan. Sekali mengajar kita muter. Anaknya aktif nggak, bisa 
diajak kerjasama waktu kerja kelompok atau tidak. Ketikadikelas saya pasti punya 
catatan tersendiri untuk mencatat yang sekiranya dia aktif didalam kelas. 
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The teacher said that he used observation technique in assessing students‟ 
attitude. The teacher went around to know students‟ attitude. the teacher had own 
note to record students‟ attitude in the classroom. It meant that the teacher also used 
journal in assessing students‟ attitude. Based on the interview on Tuesday, August 
14
th
 2018 the teacher answered: 
“Kesulitannya siswa untuk materi bahasa Inggris itu. Anak kurang 
memahami text.misal bentuk dialog padahal itu penilaian sikap. Dia nggak ngerti 
apa yang harus dicapai. Kendalanya di vocab.”  
 
Based on the interview above, the problem in assessing students‟ attitude is 
the students didn‟t know the text. For example, the teacher gave dialog that 
consisted of attitude assessment, but the students didn‟t know that they have to 
achieve.  
Based on the first observation, the second obseervation, and the interview, it 
can be concluded that: 
a) The teacher used scientific approach in teaching English 
b) In the implementation of attitude assessment, the teacher did attitude assessment 
in opening activity both in the first observation and in the second observation. 
The teacher did attitude assessment in the second observation. 
c) The teacher did attitude indicator in teaching activities to develop students‟ 
attitude 
d) The teacher used observation and journal as the technique of attitude assessment 
e) The problem in assessing students‟ attitude is the students didn‟t know the text 
about attitude assessment. They didn‟t know that they have to achieve. 
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Based on the interview and observation with teacher A and teacher B, itt can be 
concluded that:  both teacher A and B used scientific approach in teaching English and did 
attitude indicator in teaching activities to develop students‟ attitude. Teacher A used 
observation technique in assessing students‟ attitude whereas teacher B used observation and 
journal as the technique of attitude assessment. There are problems in the implementation of 
attitude assessment from teacher A, she explained that there is not enough time to assess 36 
students and a lot of components in spiritual and socia attitude made the teacher to be 
difficult. There is problem in the implementation of attitude assessment from teacher B, he 
explained that in assessing students‟ attitude to be difficult because the students didn‟t know 
the meaning of text about attitude assessment from the teacher. 
B. Discussion 
In the research, the researcher discusses the research findings. In the discussion, it 
includes the implementation of attitude assessment of 2013 curriculum in teaching English at 
the tenth grade of SMK Negeri 3 Sukoharjo in academic year 2018/2019. 
Based on observation, the researcher got the data about the implementation of attitude 
assessment of 2013 curriculum in teaching English at the tenth grade of SMK Negeri 3 
Sukoharjo. The attitude assessment has two main aspect that the teachers have to assess. 
They are spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-1) and social aspect or core 
competency (Kompetensi Inti/KI-2). In learning process, there were three activities in the 
learning process. They are opening activity; core activity includes observing, questioning, 
experimenting, associating and communicating; closing activity. The teachers almost did 
social attitude indicator in teaching activities. Attitude assessment almost occurred by the 
teachers in opening activity. 
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The first English teacher did the attitude indicator in opening activity on spiritual 
aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-1) and social aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/K1-2). The first English teacher said “assalamu’alaikum wr. Wb anak – 
anak” in opening activity. It showed that there is spiritual aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/KI-1). The teacher came on time at 10:15 am in the classroom. the teacher 
is disciplin in entering the classroom. It meant that the teacher did one of social attitude 
indicator on social aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-2). In opening activity, the 
teacher also did attitude assessment through observation. The teacher called the named of 
students one by one. By calling the students one by one the teacher could assess the attitude 
of the students.  
The first teacher did social attitude indicator in observing on social aspect or core 
competency (Kompetensi Inti/KI-2). The teacher asked the student to observed the the 
picture. The teacher said to the students “let‟s see the picture on your text book, there is two 
people who wave hand to his friend. It means that when we meet our friend we have to say 
hello or good morning or assalamualaikum. Paham?”. It meant that the teacher remembered 
the student to be care with other. Care is one of social attitude indicator on social aspect or 
core competency (Kompetensi Inti/KI-2). Theteacher did social attitude indicator on skill 
aspect or core competency (Kompetensi Inti/K1-4) in communicating activity and 
experimenting activity.Social attitude indicator in communicating activity that is done by the 
teacher such as the teacher remembered the students to tolerance with other. In 
experimenting activity the teacher give a task to the students to write a conversation. The 
teacher remembered the student that they could not cheating. It meant that the teacher taught 
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the students to be honest. The did social attitude indicator on skill aspect or core competency 
(Kompetensi Inti/KI-4).  
 The second teacher did attitude indicator in opening activity and closing activity on 
spiritual aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-1) and social aspect or core 
competency (Kompetensi Inti/KI-2). The teacher said “Assalamualaikum wr.wb” in opening 
and closing activty. It meant that the teacher did spiritual attitude indicator on spiritual aspect 
or core competency (Kompetensi Inti/KI-1). In opening activity, the teacher said “ good 
morning” the the students answered “good morning”. Then the teacher said to the students 
“dimanapun kita, entah di warung, disekolah, dikelas harus saling menyapa”. It meant that 
the second teacher taught to the students to be polite which is as the social attitude indicator 
on social aspect or core competency (Kompetensi Inti / KI-1). The teacher did social attitude 
indicator on knowledge aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-3) in observing 
activity. In experimenting and communicating activity, the teacher did social attitude 
indicator on skill aspect or cor competency (Kompetensi Inti/KI-4). The teacher did attitude 
assessment in opening and communicating activity through observation. 
Observation assessment can be gotten from the result of attitude process in one based 
competency of learning process. Permendikbud RI No. 23 chapter VI pasal 12 year 2016 
explains that there are four steps  of attitude aspect assessment. They are observe the 
students‟ attitude during learning process, record the students‟ attitude by using observation 
sheet, give follow – up the observation result, and describe the students‟ attitude. The 
teachers in SMK Negeri 3 Sukoharjo have done attitude assessment that appropriated with 
Permendikbud RI No. 23 year 2016. The teachers have done attitude assessment by 
observation and journal. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION, IMPLICATION, AND RECOMMENDATION 
 
In this chapter, the researcher presents the conclusion, implication of the research and 
recommendation for developing the implementation of attitude assessment of 2013 curriculum in 
teaching English at SMK Negeri 3 Sukoharjo in academic year 2018/2019. 
A. Conclusion 
Based on the research finding and discussions above, the conclusion is that both the 
teachers almost did not do assessment in the learning process. The First teacher only did the 
attitude assessment on social aspect which occurred in experimenting activity is through 
observation. The second English teacher only did the assessment on social aspect which 
occurred in communicating is through observation and journal. Both the first and the second 
teacher have done attitude indicators on spiritual aspect or core competency (Kompetensi 
Inti/KI-1) and social aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-2). The teachers almost 
did social aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-2) in their teaching activity. Social 
aspect or core competency (Kompetensi Inti/KI-2) such as discipline, polite, honest, tolerance, 
responsibility, and care. Attitude assessment used by the teachers are appropriate with 
principle assessment in 2013 curriculum. Because of the limitation time in the observation, 
the researcher only did the observation in four times. Therefore, the researcher has not figure 
out the whole of attitude assessment in the learning process. The researcher bordered the 
research only in “congratulating and complimenting other” theme. 
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B. Implication and Recommendation 
Based on the results the research, the teacher did not do implementation of authentic 
assessment in the learning process. The teachers found difficulties in implementing attitude 
assessment in teaching English, such as there are many classes to be taught and aspects to be 
assessed. The teacher can use optimally the teaching hours. The teachers should be more 
active to know more about the characteristic of the students.Based on the research results that 
have been describe before, the researcher would like to give some recommendation to the 
people who have relation with this research. The recommendations as follows: 
1. To the teacher 
The teacher should always the student in teaching learning process. This becomes a good 
beginning for him to be closer and recognize their needs more. They also can use types of 
attitude assessment in assessing students„ attitudes. The teacher should give more example 
and remember the students to have a good attitude. The teacher should follow some 
workshop about assessment of 2013 curriculum more intense. 
2. To the students 
The students should have high self-confidence to explore their capability and express their 
opinion in front of their teacher and friends. Being active students, it would be better if the 
students could communicate their problems and ask for guidance to the teacher. The 
students should be aware of the importance of English lesson for them because English 
lesson can improve their skill. The students should realize the attitude in the real-life. 
3. For the next researcher 
The researcher realizes that there is still shortcoming in this research. Hence, the researcher 
expects that the next researcher should be able to enhance this research. In addition, this 
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research may be used as a reference or guidance for the researchers who will do a further 
research related to this or enhance this research. 
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Appendices 1.1 
 
TRANSCRIPT OBSERVATION (1) 
The conversation during teaching and learning process by the teacher and the students 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mrs. Siti Zusriyah, S. Pd (Teacher A) 
Place  : X AK A Class 
Date  : July 30
th
, 2018 
Time  : 10.00 am until 11.30 am 
  
The teacher entered the classroom at 10.00 am. The condition of the classroom was quite 
enough. There are 36 students in this class. The observation was done in 90 minutes. The 
researcher tapped the conversation between the teacher and the students while teaching and 
learning process. The transcript observation is as follow: 
 
Teacher : Good morning. Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Students : Good morning. Wa‟alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh 
Teacher : How are you? 
Students : I‟ am fine, thank you 
Teacher : who is absent today? 
Students : Nihil bu 
Teacher : kemaren membicarakan tentang apa, masih ingat tidak? 
Students : Introduction bu 
Teacher : ya, we have learned about introduction. How to introduce our self?. raise your 
hand! Yes Nurul. 
Student : may I introduce you about my self. my name is Nurul 
Teacher : good. And now we will learn about congratulating and complimenting. Pls open 
page 20. Disitu ada gambar dua pasang orang yang sedang bercakap-cakap. Dua 
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orang yang membawa pancing itu salah satunya memberikan jempol, siapa yang 
tau apa maksudnya? 
Students : memberikan selamat 
Students : memuji seseorang bu 
Teacher : ya betul, anak kecil tersebut memuji bapak yag membawa ikan. Dalam bahasa 
Inggris ungkapan pujian atau memuji orang lain disebut complimenting other. 
Please open page 23. There is a conversation between Samuel, Sinta,Alif, Deni, 
Bejo, Ivan, and Eni. Silahkan dibaca dengan teman sebangku. Nanti kalau ada 
kosa kata yang tidak tahu bisa ditanyakan. 
Students : ya bu 
Teacher : Apakah ada kosa kata yang sulit? 
Students : warmest itu apa bu? 
Teacher : warmest is paling hangat. Paham? 
Students : ya paham bu 
Teacher : have you finish? 
Students : ya bu 
Teacher : setelah membaca percakapan tersebut, coba kalian buka halaman 25. Ada tabel 
yang berisi dua kolom, kolom pertama congratulating expressions, then the 
second column is responses. Tugas kalian menemukan congratulating 
expressions and this responses. For example. Samuel said“Alif, congratulations. 
You deserved it Man”.  Then Alif answered“Thank you very much”. 
Cogratulating expressionnya yang mana? 
Students : Alif, congratulations. 
Teacher : good, then the respon? 
Students : Thank you very much 
Teacher : good, sudah paham ya. Sekarang kalian lanjutkan yang baris selanjutnya. Kalian 
isi sesuai dengan percakapan yang ada di atas  
Students : percakapannya dari halaman 23 sampai 24 bu? 
Teacher : ya, dari percakapan pertama sampai ke empat. Silahkan ditulis dibuku tulis 
Teacher : sudah selesai belum?  
Students : belum bu 
Teacher : saya beri waktu 10 menit lagi 
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Students : ya bu 
Teacher  : waktu sudah habis, coba baris kedua yang congratulating expressions diisi apa? 
Students : I am very happy for you, Alif 
Teacher : okay good. Next, respons? 
Students : Thank you 
Teacher : good. Urut dari belakang yang baris ketiga colom pertama. 
Student : That‟s wonderful, Alif 
Teacher : next the respons 
Student : oh thanks 
Teacher : next 
Student : good for you, good luck 
Teacher : ok give applause for you all guys. Is it easy guys? 
Students : yes 
Teacher : jadi sudah paham ya mengenai congratulating expressions and responses ya. 
Berhubung times up. Tugas kalian dirumah membaca halaman selanjutnya yang 
berhubungan tentang compliment. 
Students : ya bu 
Teacher : Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamu‟alaikum warahmatullahi 
wabarokatuh.. 
Students : wa‟alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh.  
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Appendices 1.2 
 
TRANSCRIPT OBSERVATION (2) 
The conversation during teaching and learning process by the teacher and the students 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mrs. Siti Zusriyah, S. Pd (Teacher A) 
Place  : X AK A Class 
Date  : August 6
th
, 2018 
Time  : 10.15 am until 11.45 am 
 
The teacher entered the classroom at 10.15 am. The condition of the classroom was 
crowded. There are 36 students in this class. The observation was done in 90 minutes. The 
researcher tapped the conversation between the teacher and the students while teaching and 
learning process. The transcript observation is as follow: 
 
Teacher : duduknya dirapikan dulu 
Students : yes bu 
Teacher : oke saya mulai, assalamu‟alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
Students : wa‟alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh 
Teacher : Are you okay this morning? 
Students : Yes 
Teacher : apakah ada yang tidak masuk hari ini? 
Students : Nihil bu 
Teacher : pertemuan kemaren belajar tentang apa? 
Students : congratulating expressions dan responses 
Teacher : masih ingat tidak contoh dari congratulating expression? 
Students : masih 
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Teacher : contohnya apa saja?  
Students : good luck 
Teacher : oke good. How about the respons? Contohnya seperti apa? 
Students : thank you 
Teacher : okay good, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang what is compliment. 
Please open page 26. There are five pictures. Ada lima gambar disitu. Coba 
kalian amati gambar – gambar tersebut.Gambar pertama itu apa? 
 
Students : wisuda bu 
 
Teacher : ya betul, diatas gambar ada beberapa kosa kata diantaranya good luck, what‟s 
new, it‟s good, thanks a lot, wonderful, popular business, congratulations, I‟m 
glad you think so, new hair cut, mentioning. You can open your dictionary to 
find the meaning of these vocabularies. 
The students open the dictionary to find the meaning 
Teacher : apakah ada kesulitan? 
Students : tidak bu 
Teacher : coba kalian buka halaman 30, there is an example of congratulation card. coba 
lihat gambar contoh kartu ucapan tersebut. Ada seorang laki -  laki yag 
membawa tas. Kemudian diatas gambar tersebut ada deskripsinya. Itu kartu 
ucapan untuk apa? 
Students : memberi selamat karena menjadi branch manager  
Teacher : good. Coba ibu ingin panggil salah satu dari kalian untuk membacakan contoh 
kartu ucapan tersebut. Pleas welcome Satrio. 
Student : saya bu? 
Teacher : iya, silahkan maju kedepan. Give applause guys biar semangat.  
Student  : Dear Tomy, Congratulations on your promotion. Sharing in your happiness 
today... and wishing you a wonderful future.. filled with dreams coming true. 
Zettira 
Teacher : good. Give applause again guys. Thank you Satrio 
Student : you are welcome 
Teacher : anak – anak kartu ucapan yang ada dibawahnya silahkan dikerjakan secara 
berkelompok. Satu kelompok terdiri dari dua siswa. Paham? 
Students : ya bu, dikerjakan disini bu? 
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Teacher : dikerjakan dikelas  
Students : baik bu 
Teacher : 10 menit cukup ya 
Students : yah, kurang bu 
Teacher : saya tambah 5 menit lagi untuk mengerjakan congratulating cards. Bisa buka 
kamusnya. Membawa kamuskan? 
Students : ya bu 
Teacher : have you finish? 
Students : not yet bu 
Teacher : berhubung waktunya sudah hampir habis, sekarang kalian kumpulkan saja. 
Students : sebentar bu 
Teacher : sudah mengumpulkan semua ya. Tadi kita baru saja membuat congratulating 
cards. Kemudian belajar memberi ucapan kepada orang lain. Congratulating and 
complimenting ini bisa kalian praktekkan dirumah maupun disekolah.  
Students : ya bu 
Teacher : Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamu‟alaikum warahmatullahi 
wabarokatuh. see you. 
Students : wa‟alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh see you. 
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Appendices 1.3 
 
TRANSCRIPT OBSERVATION (3) 
The conversation during teaching and learning process by the teacher and the students 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mr. Supama, S. Pd (Teacher B) 
Place  : X APH A Class 
Date  : July 30
th
, 2018 
Time  : 08.30 am until 10.00 am 
 
The teacher entered the classroom at 08.30 am. The condition of the classroom was 
crowded. There are 36 students in this class. The observation was done in 90 minutes.The 
researcher tapped the conversation between the teacher and the students while teaching and 
learning process. The transcript observation is as follow: 
 
Teacher : Bisa dimulai? 
Students : Bisa 
Teacher : Oke, thank you. Good morning. 
Students : Good morning 
Teacher : How are you? 
Students : I‟ am fine, thank you 
Teacher : Heyo masih ada yang diam, kalau ada yang menyapa harus dijawab 
Students : ya pak 
Teacher : Nice to meet you 
Students : Nice to meet you too 
Teacher : Are you okay this morning? 
Students : Yes 
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Teacher : Any body absent today? 
Students : No 
Suddenly there are two student came late. 
Students : Maaf pak, tadi kami dari toilet. 
Teacher : Ya, silahkan langsung duduk 
Students : Terimakasih pak 
Teacher : Masih ingat tidak pertemuan kemaren membicarakan tentang apa? 
Students : Pronoun 
Teacher : Yang kalian pelajari tentang apa? 
Students : subjective pronoun dan objective pronoun 
Teacher : Paham ya.  
Students : ya pak 
Teacher :sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya yag bertemakan “congratulatin and 
complementing others”. Open page number twenty. Congratulating itu ucapan 
salam, jadi oranng yang baik itu gimana? 
Students : Saling menyapa 
Teacher : ya betul, saling menyapa. Kalau disapa harus dijawab. Misalnya good morning? 
Students : good morning 
Teacher : Jadi orang itu pengen disapa atau menyapa? 
Students : menyapa 
Teacher : good. Menyapa bisa dilakukan di kelas dengan menyapa guru, temas sekelas, 
bisa juga di rumah, disekolah atau diwarung. Misalnya permisi pak atau selamat 
pagi pak. Tapi yang kita sapa itu juga harus jelas, orangnya harus jelas. Paham 
maksudnya anak-anak? 
Students : ya paham pak 
Teacher : jadi orangnya itu harus jelas. Orang yang tidak jelas tidak perlu disapa. 
Students : ya pak 
Teacher : hello 
Students : hay 
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Teacher : ini kamu tulis dulu. 
Students : halaman berapa pak? 
Teacher : 21, nanti kata – katanya bagaimana silahkan buka halaman sebaliknya ya. Yang 
halaman selanjutnya juga dikerjakan ya. 
Students : ditulis pak dibuku pak? 
Teacher : ya ditulis dibuku tulis gitu saja dulu. 
After giving task for the students, the teacher leaved this classroom at 09.15 am then he came 
back at 09.25 am. 
Teacher : sudah selesai belum? Ayo dibahas bareng – bareng saja. coba dilihat yang nomer 
1 apa bahasa Inggrisnya prestasi? 
Students : achievement 
Teacher : Saya akan memanggil satu nama dari kalian yang harus maju kedepan untuk 
menjawab pertanyaan yang ada dibuku secara acak. Coba Satrio maju kedepan. 
Student : boleh sama temen ndak pak? 
Teacher  : ya tidak apa-apa. Nanti kalau tidak bisa menjawab pertanyaan bilang “pas” ya. 
Students : ya pak. 
Teacher : apa arti dari prestasi? 
Students : pas 
Teacher : arti dari celebrate ? 
Students : merayakan 
Teacher : good, terus apa arti dari appearance 
Students : pas 
Teacher : cukup. Give applause. Thank you. Kalian boleh duduk lagi. Oke sekarang kita 
diskusikan bersama – sama. Nomor 1 jawabannya apa?. Dimulai dari huruf “ce” 
yang artinya merayakan. 
Students : celebrate 
Teacher  : yang nomor 2 
Students : achievement 
Teacher  : good, yang nomor 3 apa anak – anak? 
Students : skirt 
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Teacher : nomor 4? 
Students : blouse 
Teacher : sangat bagus? 
Students : terrific. Bacanya gimana pak? 
Teacher : bacanya /ˈɡɔːdʒəs/. nomor selanjutnya 
Students : content (isi) 
Teacher : penyemangat artinya apa? 
Students : encouragement 
Teacher : penampakan? 
Students : appearance 
Teacher : good, penghargaan? 
Students : appreciation 
Teacher : indah 
Students : gorgeous 
Teacher : good, give applause. Oke anak – anak itu tadi beberapa vocab yang digunakan 
untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Misalnya ada teman kalian yang 
memperoleh nilai bahasa Inggris paling tinggi di kelas kalian bisa mengucapkan 
“wow, terrific”. Paham? 
Students : ya pak. 
Teacher : baik anak – anak pelajaran hari ini kita membahas tentang apa? 
Students : congratulating others 
Teacher : ya, jadi jangan lupa ketika nanti ada teman kalian yang memiliki prestasi bagus 
jangan lupa diberi selamat. Kemudian dimanapun kalian jangan lupa bertegur 
sapa ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamu‟alaikum 
warahmatullahi wabarokatuh. see you. 
Students : wa‟alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. see you too 
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Appendices 1.4 
 
TRANSCRIPT OBSERVATION (4) 
The conversation during teaching and learning process by the teacher and the students 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mr. Supama, S. Pd (Teacher B) 
Place  : X APH A Class 
Date  : August 6
th
, 2018 
Time  : 07.30 am until 09.00 am 
 
The teacher entered the classroom at 07.30 am. The condition of the classroom was quite 
enough. There are 36 students in this class. The observation was done in 90 minutes. The 
researcher tapped the conversation between the teacher and the students while teaching and 
learning process. The transcript observation is as follow: 
 
Teacher : good morning. 
Students : Good morning 
Teacher : How do you do? 
Students : I‟ am fine, thank you 
Teacher : kalau how do you do jawabnya juga how do you do bukan I‟am fine ya. 
Students : ya pak 
Teacher : how do you do 
Students : how do you do 
Teacher : Are you okay this morning? 
Students : Yes 
Teacher : Any body absent today? 
Students : No 
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Teacher : pertemuan kemaren belajar tentang apa? 
Students : congratulating others pak 
Teacher : Yang kalian pelajari tentang apa? 
Students : kosa kata untuk ucapan selamat 
Teacher : contohnya apa saja?  
Students : terrific, gorgeous, achievement. 
Teacher : oke good. sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Kaau kemaren kita sudah 
belajar tentang congratulating others, sekarang kita akan belajar tentang 
complimenting other. Apa itu complimenting others?. Coba dibuka bukunya 
halaman 33. Dibaca dulu. 
Teacher : sudah paham maksudnya? 
Students : belum pak. 
Teacher : ayo dibaca bersama – sama. Compliment is an expression to appreciate or praise 
other people. Compliment is useful to give encouragement so that people will 
keep on doing their best and even improve their performance. Jadi compliment 
adalah ekspresi yang digunakan untuk memuji orang lain. Compliment juga 
digunakan untuk memebri semangat kepada orang lain supaya bisa memacu 
mereka untuk menampilkan penampilan yag terbaik dari dalam dirinya. Kapan 
saja compliment bisa dipraktekkan? 
 
Students : On daily basis, When someone has done his/her best, When you visit someone‟s house 
for the first time,If you notice something new about someone‟s appearance. 
 
Teacher : ya betul, jadi bisa digunakan harian, ketika teman kalian telah mendapat hasil 
yang bagus, juga bisa kaian ucapkan ketika berkunjung kerumah teman kalian 
untuk yang pertama kalinya. Misalnya rumahmu bagus sekali. coba kalian amati 
percakapan yang ada di halaman 34. Percapakan tersebut merupakan contoh 
compliment.  
Siswa mengamati percakapan halaman 34. 
Teacher : bapak akan panggil dua siswa untuk maju kedepan mempraktekkan ungkapan – 
ungkapan tersebut. Indah sama Liana silahkan maju kedepan. 
Students : yang mana pak? 
Teacher : gambar 2. 17. 
Student A : what a nice dress 
Student B : thank you very much 
Teacher : good. Give applause guys. Thank you 
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Students : you are welcome 
Teacher : silahkan yang lain yang mau mencoba 
Student  : saya pak 
Teacher : Reni silahkan. Sama siapa? 
Student : Mei pak, yang gambar 2. 18 ya pak. 
Teacher : ya silahkan maju kedepan  
Student A : you look gorgeous 
Student B : it very kind of you to say that 
Teacher : give applause. Thank you Reni and Mei. Ayo gantian yang laki – laki mencoba 
gambar 2. 16 dan 2. 19. Tidak ada yang mau maju?. Ya sudah saya panggil saja. 
coba Paisal dan Dhimas silahkan maju kedepan. 
Paisal dan Dhimas maju kedepan kelas. 
Student A : I must express my admiration to you. 
Student B : thanks a lot for your appreciation 
Student A : great job! 
Student B : I‟m glad you like it 
Teacher : give applause guys. Good job Paisal and Dhimas thank you. Coba kita baca 
bersama-sama gambar yang belum dibaca teman-teman kalian tadi.  
Students : what a wonderful performance 
Students : thank you 
Teacher : well done. Yang kalian baca tadi merupakan contoh-contoh compliment. Jadi 
kalau kalian mau memuji teman kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan 
seperti digambar tersebut 
Student : ya pak 
Teacher : have you ever given compliment for someone?. Sudah pernahkah kalian 
memberi pujian untuk seseorang? 
Students : sudah 
Teacher : baik anak – anak pelajaran hari ini cukup. Tadi kita belajar tentang apa saja? 
Students : complimenting others 
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Teacher : ya, nanti bisa dipraktekkan dirumah atau disekolah dengan teman kalian. Kalian 
suka dipuji atau memuji? 
Students : memuji pak 
Teacher : good, jadi orang jang suka dipuji lebih baik suka memuji daripada dipuji ya 
Students : baik pak 
Teacher : Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamu‟alaikum warahmatullahi 
wabarokatuh. see you. 
Students : wa‟alaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh see you. 
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Appendices 2. 1 
FIELD NOTE OBSERVATION (1) 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mrs. Siti Zusriyah, S. Pd (Teacher A) 
Place  : X AK A Class 
Date  : July 30
th
, 2018 
Time  : 10.00 am until 11.30 am 
 
The researcher came to X AK A class on July 30
th
, 2018 at 10.00 am. The teacher came 
on time. Before started the lesson, the teacher gave greetings to the students and checked the 
attendance list. Then, the teacher asked students‟ condition. The teacher asked the previous 
material that they have learned. After that, the teacher carried on the next material about 
“congratulating and complimenting others” theme. The teacher gave an example how to 
congratulate, give greetings, compliment others. the teacher asked the students to observe picture 
about congratulating others. The teacher explained the meaning of the picture to the students. 
then, the teacher asked the students to read text 1 about coversation that used congratulating 
expressions in the text book. the teacher gave time to students to deliver their questions. There is 
a student asked about the difficult vocabulary. The teacher answered correctly. The teacher asked 
the students to try the task in page 25. The teacher gave 15 minutes to do the task. Then, the 
teacher asked one of the students to answer the task. The teacher appreciated the student by 
saying thank you. After that, the teacher and students discussed the task together. After the 
teacher and students have done all of the task, they concluded the material. The teacher gave 
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suggestion to the students so that the students practice congratulate and compliment in their daily 
life. The teacher closed the lesson by saying “assalamu’alaikum warahmatullahi wa barokatuh”. 
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Appendices 2. 2 
FIELD NOTE OBSERVATION (2) 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mrs. Siti Zusriyah, S. Pd (Teacher A) 
Place  : X AK A Class 
Date  : August 6
th
, 2018 
Time  : 10.15 am until 11.45 am 
 
The researcher came to X AK A class on August 6
th
, 2018 at 10.15 am. The teacher came on 
time. Before started the lesson, the teacher gave greetings to the students and checked the 
attendance list. Then, the teacher asked students‟ condition. The teacher asked the previous 
material that they have learned. The teacher continued the material about “congratulating and 
complimenting others”. The teacher gave an example how to congratulate, give greetings, 
compliment others. the teacher asked the students to observe picture about congratulating others. 
The teacher explained the meaning of the picture to the students. then, the teacher asked the 
students to read a text about coversation that used congratulating expressions in the text book. 
the teacher gave time to students to deliver their questions. There is a student asked about the 
difficult vocabulary. The teacher answered correctly. The teacher asked the students to do a task 
in page 26. The teacher gave them 10 minutes to do the task by discussing. The teacher asked the 
students to make congratulating cards. The teacher asked the students to submit the result 
discussion to the teacher desk. Before closed the lesson, the teacher concluded the material with 
the students. The teacher closed the lesson by saying “assalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarokatuh”. 
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Appendices 2. 3 
FIELD NOTE OBSERVATION (3) 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mr. Supama, S. Pd 
Place  : X APH A Class 
Date  : July 30
th
, 2018 
Time  : 08.30 am until 10.00 am 
 
The researcher observed X APH A class on Monday, August 30
th
, 2018. The lesson 
started from 08.30 am - 10.00 am. The teacher came to the class at 08.30 am. Firstly, the teacher 
opened the lesson by saying “assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh”.  then, the 
teacher checked the attendance list. There are no one who is absent. After that, the teacher asked 
the students about the material in the previous meeting. The teacher continued the material about 
“congratulating and complimenting others”. The teacher gave an example of congratulating and 
complimenting others. the teacher asked the students to observe the text about congratulating. 
The teacher gave time to deliver their question. There is a student who asked about new 
vocabulary. The teacher could answer in a good way. The teacher asked the students to do task 
page 21. The teacher gave 15 minutes to finish the task. After the students finished the task, the 
teacher asked one of the students to come in front of the class to answer the question. The 
student gave permission to invite his friend. The teacher permitted him. the teacher gave a 
challenged to the students. the role of this challenge is when the students can‟t answer the 
question, the students should say “pas”. Then, the teacher started the challenge. The students 
could one question from three questions. The students played the challenge honestly. The teacher 
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appreciated the students by giving applause and saying thank you. After that, the teacher and all 
of the students discussed the task. The teacher and the students concluded the material after they 
have discussed the task. The teacher gave suggestion for the students to practise congratulating 
and complimenting other in their home. The teacher closed the meeting by saying 
“assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh”. 
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Appendices 2. 4 
FIELD NOTE OBSERVATION (4) 
 
Title  : observation on teaching activity 
Informant : Mr. Supama, S. Pd 
Place  : X APH A Class 
Date  : August 6
th
, 2018 
Time  : 07.30 am until 09.00 am 
 
On Monday August 6
th
, 2018,  the researcher observed teaching activity in    X APH A. 
The teacher entered the class at 07.30 am. The teacher came on time. Firstly, the teacher gave 
greetings and checked the attendance list. The teacher asked who is absent in this meeting. The 
teacher asked the material in the previous meeting. The teacher remembered again about that 
material. Then, the teacher continued the next material. The teacher explained more about 
complimenting. The teacher asked the students to observe the text. The teacher gave a time for 
the students to deliver their questions. The students did not understand about the meaning of 
compliment. Then, the teacher explained it clearly. After explain about the meaning of 
complimenting, the students should practise the conversation in their text book page 34. The 
teacher gave opportunity for the students to practise the conversation by their self. There are two 
students who want to practise the conversation in front of the class. The teacher gave applause 
and said thank you. Then, the teacher asked the students who sit in front row from the right to 
practise the next conversation with his/her seatmate. After that the teacher and students 
concluded the material in this meeting. The teacher gave suggestion for the students to practise 
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congratulating and complimenting  others in their social life. The teacher closed the meeting by 
saying hamdalah and also saying ”assalamu’alaum warohmatullohi wabarokatuh”. 
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Appendices 3.1 
Observation on July 30
th
, 2018 
 
 
Observation on August 6
th
, 2018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 3 Sukoharjo 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris (Wajib) 
Kelas /Semester : X 
Tahun Pelajaran : 2018/2019 
Alokasi Waktu  : 4JP (2Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.. 
3.  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Menerapkan funsgi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended), serta menanggapinya, sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
2. Menyusun teks interaksi interpesonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan 
memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap (extended), dan menanggapinya 
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 
DINAS PENDIDIKAN 
 SMK NEGERI 3 SUKOHARJO 
Alamat : Jl. Raya Telukan Cuplik Ds. Parangjoro Grogol Sukoharjo 57552 
Telp.(0271)7081854, Fax (0271) 2018210, Email : smkn3_Sukoharjo 
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C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.2 Menerapkan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis 
yang melibatkan tindakan      
memberikan ucapan selamat 
dan memuji bersayap 
(extended), serta 
menanggapinya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
3.2.1. Mengidentifikasi struktur teks untuk 
mengucapkan selamat dan memuji bersayap serta 
responnya padatekslisan dan tulis yang tersedia. 
3.2.2. Mengidentifikasi unsur kebahasaaan teks untuk 
mengucapkan selamat dan memuji bersayap serta 
responnya  
3.2.3. Mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan-
ungkapan untuk mengucapkan selamat dan 
memuji bersayap. 
4.2 Menyusun teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis 
sederhana yang melibatkan 
tindakan  memberikan 
ucapan selamat dan memuji 
bersayap (extended), dan 
menanggapinya dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.2.1. Membuat percakapan singkat tertulis dengan 
menggunakan ungkapan untuk memuji bersayap. 
4.2.2. Memperagakan percakapan yang telah disusun di 
depan kelas.   
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi pembelajaran regular 
Teks lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended). 
 Fungsi Sosial 
Menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman dan orang lain. 
 Struktur Teks 
o Memulai 
o Menanggapi (diharapkan/di luar dugaan) 
 Unsur Kebahasaan 
o Ungkapan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap (extended), dan 
menanggapinya 
o Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb. 
o Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
2. Materi pembelajaran pengayaan 
Membuat teks tertulis sederhana untuk memberikan ucapan selamat 
3. Materi pembelajaran remedial 
Fungsi social teks tentang ungkapan memberikan selamat dan memuji bersayap 
(extended) 
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E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan    : Scientific Learning 
Model Pembelajaran : Discovery Learning 
 
F. Media Alat dan Bahan Pembelajaran 
 Media :  
 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
 Lembar penilaian 
 Laboratorium komputer sekolah atau warnet 
 Perpustakaan sekolah 
 Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 
 Slide presentasi (ppt) 
 
G. Sumber Belajar: 
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku siswa Mata Pelajaran bahasa 
inggris. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku siswa Mata Pelajaran bahasa 
inggris. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 Buku teks pelajaran yang relevan 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkanmateri/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya 
 Jenis-jenis Pronouns 
 Penggunaan pronoun 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
 Melakukan permainan 
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini 
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 
10 
menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
tentang:  
 Ungkapan untuk memberikan ucapan selamat dan responsenya 
 Fungsi social ungkapan untuk memberikan ucapan selamat 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 
KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topic 
Ungkapan untuk memberikan ucapan selamat 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan 
 Teks 1 
 Mendengar 
Pemaparan ungkapan ucapan selamat dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, maupun format 
penyampaian/penulisannya 
 Menyimak, 
 mencoba menirukan pengucapannya dan  menuliskan 
pemaparan ungkapan ucapan selamat yang digunakan 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
60 
menit 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
materi pelajaran  mengenai :  
 Teks lisan dan tulis sederhana, untuk memaparkan, 
menanyakan, dan merespon pemaparan ungkapan ucapan 
selamat 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang:  
 Teks lisan dan tulis sederhana, untuk memaparkan, 
menanyakan, dan merespon pemaparan ungkapan ucapan 
selamat 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 perbedaan antara berbagai pemaparan ungkapan ucapan 
selamat dalam bahasa Inggris, perbedaannya dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia. 
 pengucapan dan isi teks yang memaparkan ungkapan ucapan 
selamat 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks, diantaranta 
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk 
mencari dan membaca artikel tentang pemaparan ungkapan 
ucapan selamat 
 Mengumpulkan informasi 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusimasalah terkait  
Ungkapan untuk memaparkan ucapan selamat 
 Aktivitas 
 Peserta didik mengerjakan tugas pada kegiatan membaca. 
 Mempraktikan 
 Mendiskusikan 
 Saling tukar informasi tentang  :  
 Teks lisan dan tulis sederhana, untuk memaparkan, 
menanyakan, dan merespon pemaparan ungkapan ucapan 
selamat 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan 
cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar 
dan belajar sepanjang hayat.  
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan 
hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
:  
Ungkapan pemaparan ucapan selamat 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain 
diberi kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan 
hasil pengamatan secara tertulis tentang  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran tentang: 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang 
bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 
taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
Teks lisan dan tulis sederhana, untuk memaparkan, menanyakan, 
dan merespon pemaparan ungkapan ucapan selamat 
 menganalisis ungkapan memaparkan ucapan selamatdengan 
mengelompokannya berdasarkan penggunaan 
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan ungkapan 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
memaparkan ucapan selamatyang mereka temukan dari 
sumber lain dan membandingkannya dengan yang digunakan 
guru 
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 
peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ perseorangan (jika 
diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
10 
menit 
 
2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya 
 Melengkapi teks rumpang tentang memberikan ucapan selamat dan memuji 
bersayap (extended) 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai 
dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap 
(extended) sesuai dengan konteks penggunaannya 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
10 
menit 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topic 
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan memuji 
bersayap (extended)  sesuai dengan konteks penggunaannya 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
 Tomy has just been promoted to be the branch manager of 
Jepara Ukir Company inLondon. 
 
 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb yang 
berhubungan  
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
60 
menit 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
internet/materi yang berhubungan dengan 
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 Mendengar 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang 
materi pelajaran  mengenai :  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang:  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
  
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks, diantaranta 
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk 
mencari dan membaca artikel tentang  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 Mengumpulkan informasi 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusimasalah terkait  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 Aktivitas 
 Peserta didik diminta mengerjakan vocabulary exercises 
secara individual terlebih dahulu baru kemudiandibandingkan 
dengan jawaban siswa lain 
 Peserta didik diminta membaca dialog hasil dari mengerjakan 
vocabulary exercises 
 Mempraktikan 
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2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
 Mendiskusikan 
 Saling tukar informasi tentang  :  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 
:  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain 
diberi kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran tentang: 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
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2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang 
bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 
taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Membuat  teks tentang memberikan ucapan selamat dan 
memuji bersayap (extended)  sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  
untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ perseorangan (jika 
diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
10 
menit 
 
 
I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap 
1) pengamatan 
b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
1) Tes Tertulis 
a) Pilihan ganda 
b) Uraian/esai 
2) Tes Lisan 
c. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1) Proyek, pengamatan, wawancara‟ 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
 Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi 
2) Portofolio / unjuk kerja 
 Laporan tertulis individu/ kelompok  
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Pertama (Terlampir) 
b. Pertemuan Kedua (Terlampir) 
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3. PembelajaranRemedial dan Pengayaan 
a. Remedial 
 Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 
kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 
remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai 
Kompetensi Dasar 
 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
 Fungsi social teks pemaparan jati diri 
b. Pengayaan 
 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi 
pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai 
KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 
 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta 
didik. 
 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 
pengembangan lebih luas misalnya  
 Membuat surat pemaparan jati diri melalui email 
 
 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP 
No. 
Aspek yang 
dinilai 
Tseknik 
Penilaian 
Waktu 
Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 
Keterangan 
1. Religius Pengamatan  Sebelum, 
selama, 
dan 
setelah 
KBM 
Lembar 
Pengamatan 
Hasil penilaian 
nomor 1 untuk 
masukan 
pembinaan dan 
informasi bagi 
Guru 
Agama dan PKN 
2. Tanggung jawab 
3. Peduli 
4. Responsif  
5. Santun  
 
Lembar Pengamatan Sikap Peserta didik 
 
 
No 
 
Indikator  Sikap. 
 
Nama Peserta didik. 
B
er
ta
n
g
g
u
n
g
 j
aw
ab
 
p
ed
u
li
 
K
er
ja
sa
m
a 
P
er
ca
y
a 
d
ir
i 
sa
n
tu
n
 
1       
2       
3       
4       
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 
(Bentuk Uraian) 
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Soal Tes Uraian  
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
 
Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran 
Alternatif 
jawaban 
Penyelesaian Skor 
1  2 
2  2 
3  2 
4  2 
5  2 
 Jumlah 10 
 
 
Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
a. …………………. 
b. …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
 
Pedoman Penskoran 
No Jawaban Skor 
a.   
b.   
Skor maksimal  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN -TERTULIS 
 (Pilihan Ganda) 
 
Pilih Satu Jawaban yang paling tepat ! 
1. 
a. 
b. 
c. dst. 
Kunci Jawaban Piliahan Ganda dan Pedoman Penskoran 
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Alternatif  
Jawaban 
Penyelesaian Skor 
1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
....  1 
20  1 
 Jumlah 20 
 
Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Pilihan Ganda 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
c. ………………… 
d. ………………… 
e. ………………… 
 
 
 
Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 
Tingkat Kriteria 
4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar,sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 
berhubungandengan tugas ini 
3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. 
Sedikitkesalahanperhitungandapatditerima 
2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
dengan tugas ini.  
Ciri-ciri: 
Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 
permasalahan yang ditanyakan. 
1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuanbahasa Inggris 
yang berhubungan dengan masalah ini.  
Ciri-ciri: 
Semua jawaban salah, atau 
Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yangbenar. 
0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 
 
KELAS :.………….. 
 
No Nama Siswa 
Tingkat 
Nilai Ket. 
4 3 2 1 
1.         
2.         
3.         
 
 
 
Lembar Pengamatan  
Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 
Topik : ……………………….. 
KI : ……………………….. 
KD : ……………………….. 
Indikator : ……………………….. 
 
No Nama 
Persiapan 
Percobaan 
Pelaksanaan 
Percobaan 
Kegiatan Akhir 
Percobaan 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
….      
….      
 
No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 
1 
Persiapan Percobaan 
(Menyiapkan alat Bahan) 
30 
-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 
-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 
dan tepat 
-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 
ditentukan. 
20 Ada 2 aspek yang tersedia 
10 Ada 1 aspek yang tersedia 
2 
Pelaksanaan Percobaan 
30 
-   Menggunakan alat dengan tepat 
-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan 
dengan tepat 
-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 
-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 
 
 
 
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
3 
Kegiatan akhir praktikum 
30 
- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 
- Membersihkan alat dengan baik 
- Membersihkan meja praktikum 
- Mengembalikan alat ke tempat semula 
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PROYEK 
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Proyek :  
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 
Orientasi Masalah: 
Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergilah ke ……………… yang ada di ……………..mu. 
Ambil alat …………….. yang digunakan untuk ……………….. terhadap ……………. 
……………… antara …………… terhadap ………….yang berada di ………….., lakukan berulang-
ulang sehingga kamu menemukan …………….yang ……………… antara ……………. dengan 
…………… tersebut! 
 
Langkah-langkah Pengerjaan: 
1. Kerjakan tugas ini secara kelompok. Anggota tiap kelompok paling banyak 4 orang. 
2. Selesaikan masalah terkait ……………  
3. Cari data …………… dengan ……………….. tersebut 
4. Bandingkan untuk mencari ………….. umum jumlah ……………………..pertahun 
5. Lakukan prediksi …………….. dengan ……………… tersebut 
6. Hasil pemecahan masalah dibuat  dalam laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan pemecahan masalah, dan pelaporan hasil pemecahan masalah 
7. Laporan bagian perencanaan meliputi: (a) tujuan kegiatan, (b) persiapan/strategi untuk pemecahan 
masalah 
8. Laporan bagian pelaksanaan meliputi: (a) pengumpulan data, (b) proses pemecahan masalah, dan 
(c) penyajian data hasil  
9. Laporan bagian pelaporan hasil meliputi: (a) kesimpulan akhir, (b) pengembangan hasil pada 
masalah lain (jika memungkinkan) 
10. Laporan dikumpulkan paling lambat …………… minggu setelah tugas ini diberikan 
Rubrik Penilaian Proyek: 
Kriteria Skor 
 Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, terdapat pengembangan 
hasil pada masalah lain  
 Kerjasama kelompok sangat baik 
4 
 Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
3 
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Kriteria Skor 
 Kerjasama kelompok sangat baik 
 Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang kurang jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data kurang berbasis bukti 
 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
 Kerjasama kelompok baik 
2 
 Jawaban tidak benar  
 Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
 Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang tidak jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
 Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data tidak berbasis bukti 
 Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang tidak sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
 Kerjasama kelompok kurang baik 
1 
Tidak melakukan tugas proyek 0 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Proyek 
Mata Pelajaran : …………… Guru Pembimbing : …………… 
Nama Proyek : …………… Nama : …………… 
Alokasi Waktu : …………… Kelas : …………… 
 
No Aspek 
Skor 
(1 – 5) 
1 
PERENCANAAN : 
a. Rancangan Alat 
- Alat dan bahan 
- Gambar rancangan/desain 
b. Uraian cara menggunakan alat 
 
2 
PELAKSANAAN : 
a. Keakuratan Sumber Data / Informasi 
b. Kuantitas dan kualitas Sumber Data 
c. Analisis Data 
d. Penarikan Kesimpulan 
 
3 
LAPORAN PROYEK : 
a. Sistematika Laporan 
b. Performans 
c. Presentasi 
 
Total Skor  
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
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PENILAIAN PORTOFOLIO 
Tugas 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 
Rubrik Penilaian 
Nama siswa : …………………. 
Kelas : …………………. 
No Kategori Skor Alasan 
1 1. Apakah portofolio lengkap dan sesuai dengan rencana?   
2 2. Apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai?   
3 3. Apakah terdapat uraian tentang prosedur pengukuran/pengamatan yang 
dilakukan? 
  
4 Apakah isian hasil pengukuran/pengamatan dilakukan secara benar?   
5. Apakah data dan fakta yang disajikan akurat?   
6. Apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat logis?   
7. Apakah tulisan dan diagram disajikan secara menarik?   
8. Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, 
runtut dan sesuai dengan kaidah EYD? 
  
Jumlah   
Kriteria:  5 = sangatbaik,   4 = baik,   3 = cukup,    
   2 = kurang, dan  1 = sangat kurang 
 
 
 
 
 
 Sukoharjo, 25 Juli 2018 
 
Mengetahui  
Kepala SMK N 3 Sukoharjo Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
HARNO, S.Pd., M. S.i             SITI ZUSRIYAH, S.Pd        
NIP.19661127 2005011 1 002 NIP.  
 
Catatan Kepala Sekolah 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama satuan pendidikan : SMK N 3 SUKOHARJO 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/semester  : X/1 
Materi pokok  : Congratulating and Complimenting Others 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan pro-aktif  dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi: 
Kompetensi Dasar (KD): 
 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
Komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
 
2.3. Menunjukkkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 
melaksanakan Komunikasi fungsional 
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 
DINAS PENDIDIKAN 
 SMK NEGERI 3 SUKOHARJO 
Alamat : Jl. Raya Telukan Cuplik Ds. Parangjoro Grogol Sukoharjo 57552 
Telp.(0271)7081854, Fax (0271) 2018210, Email : smkn3_Sukoharjo 
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3.2. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan 
memuji bersayap ( extended ), serta responnya, sesuai dengan kontek penggunaannya. 
3.3. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan 
perhatian ( care ), serta responnya, sesuai dengan kontek penggunaannya. 
3.4. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan 
memuji bersayap ( extended ), serta responnya, sesuai dengan kontek penggunaannya. 
4.3. Menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan  merespon  pujian bersayap 
(extended) dengan memperhatikan fungsi sosial,  struktur teks, dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks. 
4.4. Menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan  merespon  perhatian (care) 
dengan memperhatikan fungsi sosial,  struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks. 
 
C. Tujuan pembelajaran : 
 
Pertemuan 1 
Siswa mampu: 
1. Menunjukkan kesungguhan belajar Bahasa Inggris dalam berkomunikasi tentang pujian 
dan perhatian dengan guru dan teman. 
2. Menunjukkan perilaku peduli, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan 
komunikasi tentang pujian dan perhatian. 
3. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan 
memuji bersayap (extended) serta responnya. 
 
Pertemuan 2 
Siswa mampu: 
1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan 
perhatian  ( care ) serta responnya. 
2. Menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan perhatian 
bersayap ( extended) 
3. Menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan perhatian ( 
care ). 
 
D. Materi pembelajaran,  
Teks lisan dan tertulis berbentuk dialogue sederhana tentang Memuji dan Perhatian 
Fungsi sosial:Menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman dan orang lain. 
Struktur Teks : 
 
1.  Struktur teks: 
„What a wonderful performance,  What a nice dress !, I must express my admiration to 
you !,  you look gorgeous !, Great job !. 
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2. Unsur kebahasaan: What a……… !, What a ………!, I must express…………… !,You Look 
……… !, Great …… ! ; tata bahasa, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, 
tulisan tang 
 
E. Metode Pembelajaran: 
 
1. Pendekatan: Scientific Approach (Observing, Questioning, Experimenting,  
                    Associating, Communicating). 
2. Model      : Discovery Learning 
3. Teknik       : Role play 
 
 
F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 
1. Media               : Gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran, Video 
2. Alat                  : Laptop, LCD, in focus, VCD dan Speaker Active 
3. Sumber belajar: Buku Paket Bahasa inggris Kurikulum 2013, Kementrian pendidikan dan 
Kebudayaan RI 2014 (Chapter 2), Suara Guru,, koran/ majalah bahasa 
Inggris, www.dailyenglish.com, 
http://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files, 
http://learningenglish.britishcouncil.org/en, 
http://www.youtube.com/watch/v=whmVL8_ijv0 
 
Pendekatan : Scientific 
Strategi  : communicative approach  
Metode   : diskusi, tanya jawab dan penugasan 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran: 
1. Media  : VCD dan Power Point Presentation 
2. Alat   : Laptop, LCD, dan Speaker Active 
3. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Inggris Kurikulum 2013, 
 
   www.dailyenglish.com, 
http://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files 
 
H. Langkah-langkah pembelajaran  
 
Pertemuan 1 
a. Kegiatan Pendahuluan (10’) 
 
1. Memberikan salam 
2. Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar 
3. Menanyakan kehadiran siswa(absensi) 
4. Mempersilakan salah satu siswa memimpin do‟a 
5. Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
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6. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan 
menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
 
b. Kegiatan Inti (75’) 
Mengamati 
1. Siswa mengkelompokan beberapa phrasa ungkapan sesuai dengan yang diberikan oleh 
guru yaitu  ungkapan memuji dan mendiskusikannya. 
2. Siswa membaca dialogue yang berisi ungkapan tentang memuji yang diberikan guru. 
3. Siswa mengikuti interaksi tentang pernyataan dan pertanyaan tentang menyatakan 
tentang ungkapan memuji dengan bimbingan guru. 
(What a beautiful skirt you are wearing !, That’s wonderful ! You really did a great job ! 
) Etc. 
Siswa menirukan contoh-contoh kalimat yang menyatakan tentang memuji(e.g(What a 
beautiful skirt you are wearing !, That’s wonderful ! You really did a great job ! ) Etc. 
 
4. Siswa mengidentifikasi ciri kalimat yang menyatakan memujidengan bimbingan dan 
arahan guru.  
5. Siswa menirukan model interaksi memuji bersayap 
6. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi memuji bersayapDengan bimbingan dan 
arahan guru,  (fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan). 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan antara lain perbedaan antara 
berbagai ungkapan memuji  dalam bahasa Inggris, perbedaan ungkapan dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dsb. 
Mengeksplorasi 
 
a. Siswa diminta membaca dialogue dan mempraktekan ungkapan-ungkapan yang ada 
didalamnya secara berpasangan di bangku masing-masing.  
b. Siswa membuat percakapan menurut sesuai situasi yang telah disediakan oleh guru 
dengan bahasa mereka sendiri. 
c. Siswa memerankan percakapan yang mereka buat tersebut (role-play) ke depan kelas 
secara berpasangan. 
Mengasosiasi 
1. Siswa membandingkan ungkapan memuji  yang telah dipelajari dengan yang ada di 
berbagai sumber lain. 
2. Siswa membandingkan antara ungkapan memuji dalam bahasa Inggris dan 
dalambahasa siswa. 
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Mengkomunikasikan 
1. Siswamempraktekan penggunaan ungkapan  memuji dengan, di dalam dan di luar 
kelas.  
2. Siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa Inggris untukmemuji 
dalam jurnal belajar (learning journal). 
Penutup (5’) 
 
1. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;Thank you very 
much for your participation.  You did a good job today, I‟m very happy with your 
activity in the class. How about you, did you enjoy my class? 
2. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberiantugas individual  
3. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 
4. Melakukan doa bersama sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 2 
 
a. Kegiatan Pendahuluan (10’) 
 
1,   Memberikan salam 
2. Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar 
3. Menanyakan kehadiran siswa(absensi) 
4. Mempersilakan salah satu siswa memimpin do‟a 
5. Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
7. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akandicapai; dan 
menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
Kegiatan Inti (75’) 
Mengamati 
1. Siswa mendengarkan/menonton dialogue yang menggunakan ungkapanPerhatian. 
2. Siswa memperhatikan chart dialogue pendek yang memperlihatkan perbedaan situasi 
dialogue yang menggunakan ungkapan perhatian ( Formal situation, Neutral situation and 
Informal Situation ) 
3. Siswa menirukan model interaksi memuji bersayap 
4. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri perbedaan ungkapan 
perhatian dan memuji (fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan). 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan antara lain perbedaan antara 
berbagai ungkapan perhatian dalam bahasa Inggris, perbedaan ungkapan dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dsb. 
Mengeksplorasi 
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Siswa mengungkapkan perhatian dalam konteks simulasi games, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
1. Siswa membandingkan ungkapan perhatianyang telah dipelajari dengan yang ada di 
berbagai sumber lain. 
2. Siswa membandingkan antara ungkapan dalam bahasa Inggris dan dalambahasa 
siswa.  
Mengkomunikasikan 
1. Siswa mengungkapkan ungkapan perhatian dengan merespon card symphaty dan 
membuat surat pendek berdasarkan situasi yang diberikan. 
2. Siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa Inggris dengan 
menggunakan ungkapanperhatian dalam bentuk tugas  jurnal belajar (learning 
journal). 
3. Penutup (5’) 
 
1. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
2. You did a great job today, I‟m very happy with your activity. Thank you very much 
for your participation.  By the way, how do you feel to be in my class? Please write 
your feeling, your problem and your success during my class in your journal, 
3.  Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
4.  Melakukan doa bersama sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran 
 
A. PENILAIAN 
 
1. Jenis/teknik penilaian 
 
Tes tulis dan tes kinerja 
 
Penilaian proses berlangsung selama pembelajaran berlangsung yang dimulai sejak 
aktivitas mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi hingga 
mengkomunikasikan.    
 
Sikap: 
 
- Observasi, penilaian diri, teman sejawat (capaian siswa dinilai oleh guru, siswa 
sendiri dan temnnya dengan menggunakan daftar cek atau skala penilaian (rating 
scale) yang disertai rubrik. 
- Jurnal, di dalam dan luar kelas, berupa catatan pendidik.  
Guru mengobservasi dan mencacatat perilaku siswa yang mencakup sikap dan 
keterampilannya. 
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Pengetahuan: 
 
Pengetahuan siswa tentang struktur teks, unsur kebahasaan dievaluasi dengan 
menggunakan testulis/lisan & penugasan (PR). 
 
Keterampilan: 
 
Tes Praktik 
 
2. Bentuk instrumen dan instrumen 
 
Role play: 
Memerankan dialogue dengan menggunakan ungkapan memuji / 
perhatian dan mengerjakan tes tertulis (membuat surat pendek 
sederhanaberdasarkan situasi yang diberikan. 
 
3. Pedoman penskoran  
 
Rubrik 
 
a. Aspek Sikap 
 
No. Butir Sikap Deskripsi Perolehan 
skor 
1. Jujur 5: selalu jujur 
4: sering jujur 
3: kadang-kadang jujur 
2: jarang jujur 
1: tidak pernah jujur 
 
2. Bertanggung jawab 5: selalu tanggung jawab 
4: sering tanggung jawab 
3: kadang-kadang tanggung jawab 
2: jarang tanggung jawab 
1: tidak pernah tanggung jawab 
 
3. Kerjasama 5: selalu kerjasama 
4: sering kerjasama 
3: kadang-kadang kerjasama 
2: jarang kerjasama 
1: tidak pernah kerjasama 
 
4 Disiplin 5: selalu disiplin 
4: sering disiplin 
3: kadang-kadang disiplin 
2: jarang disiplin 
1: tidak pernah disiplin 
 
5 Percaya diri 5: selalu percaya diri 
4: sering percaya diri 
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3: kadang-kadang percaya diri 
2: jarang disiplin percaya diri 
1: tidak pernah percaya diri 
Note: Setiap aspek menggunakan skala 1 s.d. 5 
1 = Sangat Kurang          3 = Cukup        5 = Amat Baik 
2 = Kurang                      4 = Baik 
 
 
 
 
Lembar Pengamatan Sikap Peserta didik 
 
N
o 
 
                       Indikator  Sikap. 
 
Nama Peserta didik. 
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b. Aspek Pengetahuan 
 
No
. 
Butir Sikap Deskripsi Pero
leha
n 
skor 
1. Pengucapan 5 = Hampir sempurna 
4 = ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 
3 = ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 
2 = banyak kesalahan dan mengganggu makna 
1 = terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 
 
2. Intonasi 5 = Hampir sempurna 
4 = ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 
3 = ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 
2 = banyak kesalahan dan mengganggu makna 
1 = terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 
 
3. Ketelitian 5 = sangat teliti 
4 = teliti 
3 = cukup teliti 
2 = kurang teliti 
1 = tidak teliti 
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4. Pemahaman 5 = sangat memahami 
4 = memahami 
3 = cukup memahami  
2 = kurang memahami  
1 = tidak memahami 
 
 
c . Aspek Keterampilan 
 
No. Butir Sikap Deskripsi Perolehan 
skor 
1. Melakukan tindak 
komunikasi yang 
tepat 
5 =  Selalu melakukan kegiatn 
komunikasi yang tepat 
4 =  Sering melakukan kegiatan 
komunikasi yang tepat 
3 =  Beberapa akli melakukan 
kegiatan komunikasi yang tepat 
2 =  Pernah melakukan kegiatan 
komunikasi yang tepat 
1 =  Tidak pernah melakukan 
kegiatan komunikasi yang tepat 
 
 
 
Note: Setiap aspek menggunakan skala 1 s.d. 5 
1 = Sangat Kurang          3 = Cukup        5 = Amat Baik 
2 = Kurang                      4 = Baik 
                                                                       Sukoharjo,   25 Juli 2018 
 
Mengetahui:                                                              Guru Mata Pelajaran, 
Kepala Sekolah,  
 
 
 
 
HARNO S.Pd  M.Si SUPAMA S.Pd. 
NIP: 19661124 200501 1 002 NIP: 19670714 200701 1 018 
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APPENDICES 5 
STUDENTS’ ATTENDANCE LIST 
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PRESENSI  PESERTA DIDIK 
SMK NEGERI  3  SUKOHARJO  TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
                            
Mapel : Bahasa Inggris 
          
Kelas : X  AK.A 
      
Semester : 1 (SATU) / 2 (DUA) 
          
Wali Kelas : Agus Raharjo, S.Pd., M.Si. 
                            
NO NIS NAMA L/P 
Presensi Tatap Muka Tanggal 
                                                
1 4131 ANDIKA PUTRA YUDHATAMA L                                                 
2 4132 ADISTI FATIMAH ZAHROH P                                                 
3 4133 AFIKA NUR DEVIA SANDRA P                                                 
4 4134 ANESTI EKA MADURI P                                                 
5 4135 ANITA PUSPITA P                                                 
6 4136 ANNISA MELATI SUKMA P                                                 
7 4137 ATIKA FEBRIANI EKASARI P                                                 
8 4138 BERLIANA RAHMA DHINI P                                                 
9 4139 DEVI DAMAYANTI P                                                 
10 4140 MUHAMMAD YUSUF L                                                 
11 4141 DYAH AYU ENO EKAPUTRI P                                                 
12 4142 ERIKA DIAH AYU KENANGA P                                                 
13 4143 FATIKHAH NUR HIDAYAH P                                                 
14 4144 FIONITA AYU ALDINI P                                                 
15 4145 FITRIA NUR AINI P                                                 
16 4146 IRAWATI SEPHIANINGTYAS P                                                 
17 4147 KHARISMA EKA RAHMAWATI P                                                 
18 4148 NUR HALIMAH SETYANINGSIH P                                                 
19 4149 KHOIRUM MUTHI'AH P                                                 
20 4150 MAYIS NUR CAHYANI P                                                 
21 4151 MELINDA DYAH PARAMITA P                                                 
22 4152 MIA RENANTIKA P                                                 
23 4153 NOVITA SAPUTRI P                                                 
24 4154 NURUL YULIANINGRUM P                                                 
25 4155 OKTOVIANI ADIRA PRATIWI P                                                 
26 4156 PUTRI BINTANG ISLAMI P                                                 
27 4157 RATEH GALEH PRATIWI P                                                 
28 4158 RISKA ARISKA P                                                 
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29 4159 RUTSHIANA DEWI ANGGRAINI P                                                 
30 4160 SHELA TRI LESTARI P                                                 
31 4161 SILVIA NUR ZALIANTY P                                                 
32 4162 SRI SETYA NINGRUM P                                                 
33 4163 TIARA APRILIA P                                                 
34 4164 TYAS AYU NURJI ASTUTI P                                                 
35 4165 YUPI APRILIA P                                                 
36 4166 DWI LAFINDASARI P                                                 
 
   
                        
 
   
                        
                  
Sukoharjo, ……………… 
  
                  
Guru Mata Pelajaran 
  
                            
                            
                            
                  
SITI ZUSRIYAH, S.Pd       
 
                  
NIP. 
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PRESENSI  PESERTA DIDIK 
SMK NEGERI  3  SUKOHARJO  TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
                            
Mapel : Bahasa Inggris 
           
Kelas 
  
: X  APH.A 
     
Semester : 1 (SATU) / 2 (DUA) 
           
Wali Kelas : Widodo, SS. 
    
                            
NO NIS NAMA L/P 
Presensi Tatap Muka Tanggal 
                                                
1 3989 ADINDA WAHYUNINGTIYAS P                                                 
2 3990 ADITYA SURYA PERDANA PUTRA L                                                 
3 3991 AHMAD ABBAS FAUZAN L                                                 
4 3992 AISYAH VITA NABILA P                                                 
5 3993 APRILIA DAMAYANTI P                                                 
6 3994 ARDI DWI SAPUTRA L                                                 
7 3995 ARIEF ADI SETIYAWAN L                                                 
8 3996 ARYASA NUR BAITI P                                                 
9 3997 ATUB ARIFIAN L                                                 
10 3998 DARINI P                                                 
11 3999 DENI ADI SETO PAMUNGKAS L                                                 
12 4000 DHIMAS SYAIFURROSID L                                                 
13 4001 DIANA AYU MARETA P                                                 
14 4002 EKA LINDA MAWARTI P                                                 
15 4003 INDAH SRI WIGUNANTI P                                                 
16 4004 INDRA PRASTYAWAN L                                                 
17 4005 IRFAN UBAIDILLAH L                                                 
18 4006 JAIS NURAN AL ICHSRAN L                                                 
19 4007 LIANA NOVA TRIVIANI P                                                 
20 4008 MEITA FATMAWATI P                                                 
21 4009 MUHAMMAD IKHSAN L                                                 
22 4010 NADILA PANGESTI P                                                 
23 4011 NIKE APRIYA CAHYANI P                                                 
24 4012 NUR ANISA PURWANDARI P                                                 
25 4013 PAISAL TRI WIDODO L                                                 
26 4014 PUTRI ARUM NURVIKA SARI P                                                 
27 4015 RAHMAWATI NUR KHOTIMAH P                                                 
28 4016 RENI WULAN NDARI P                                                 
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29 4017 RIFAI MUKLIS AJI L                                                 
30 4018 RIKA VALENTINA P                                                 
31 4019 RIZA AHMAD NURROHMAN L                                                 
32 4020 RODAN ARISONA L                                                 
33 4021 SATRIO AKBAR AMIN L                                                 
34 4022 SISCA AULIA SEPTARIANI P                                                 
35 4023 WAHYU RAMADHAN L                                                 
36 4024 WISNU PUTRA TRIWIBOWO L                                                 
 
   
                        
 
   
                        
                  
Sukoharjo, ……………… 
  
                  
Guru Mata Pelajaran 
  
                            
                            
                            
                  
SUPAMA, S. Pd     
                  
NIP. 19670714 200701 1018 
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Appendix 6.1 
TRANSCRIPT INTERVIEW 
 
Day/Date : Monday, August 13
th
 2018 
Time  : 10.40-11.00 WIB 
Place  : Lobby SMK Negeri 3 Sukoharjo  
Teacher  : Mrs. Siti Zusriyah, S. Pd (T) 
Researcher  : Nur Fatimah (R) 
The interview was between Mrs. Siti Zusriyah, S.Pd as the teacher A and the 
researcher below. The interview was about the implementation of attitude assessment 
of 2013 curriculum in teaching English at the tenth grade at SMK Negeri 3 
Sukoharjo. The interview was in Lobby SMK Negeri 3 Sukoharjo at 10.40-11.00 on 
Monday, August 13
th
 2018 
R: Selamat siang bu, Saya Nur Fatimah dari IAIN Surakarta ingin mewawancarai Ibu 
Zus yang berkaitan dengan skripsi saya. Boleh Bu? 
T: iya silahkan mbak. Skripsinya tentang apa? 
R: skripsi saya tentang implementasi penilaian sikap Kurikulum 2013 Bu. 
T: ya silahkan 
R: terimakasih Bu, di SMK N 3 ini K 13 dimulai tahun berapa nggeh Bu? 
T: tahun 2015 baru mulai utk kelas X dan kelas XI. Untuk kelas X itu yang k 13 yang 
sudah direvisi atau bisa disebut K 13 revisi, kalau yang kelas XI makainya K 13 
yang belum revisi 
R: Bagaimana implementasi kompetensi sikap di dalam kelas ketika mengajar Bu? 
T: kalau K13 yang dulu sebelum direvisi itu terlalu mendetail termasuk ada pelajaran 
agama dan PPKN untuk character education, jika dibandingkan yang sekarang 
K13 revisi itu sudah disederhanakan. Untuk penilaiannya hanya pengamatan kalau 
dari saya, ada juga siswa menilai siswa sebenarnya ada formnya tapi belum saya 
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laksanakan , siswa menilai temannya baru Guru menilai siswa tanpa ada namanya 
kayak angket gitu.  
R: Jadi Ibu menilai sendiri nggeh? 
T: He.e menilai sendiri saya. Belum melibatkan siswa untuk penilaian sikap 
R: kapan njenengan melakukan penilaian sikap mereka Bu? 
T: Dari pengamatan bisa dimasukkan perhari. Tapi kita menilai point point tertentu 
saja. ada disiplin dan lain-lain nanti di rata-rata. Kalau diakhir hanya menilai baik, 
tidak baik, atau cukup saja. 
R: kalau tehnik penilaian sikap Ibu menggunakan tehnik apa saja? 
T: Pengamatan dari observasi saja 
R: menurut Ibu kesulitan dalam menilai sikap itu apa saja? 
T: Untuk menilai sikap itu tidak gampang. Dikira iku pie ya, kalau saya lihat dari 
absensinya saja.  Kalo kedisiplinan gampang misalnya masuk terus, terus cara 
berpakaian,  ketika dilihat absensinya kalau tidak sering bolos dan cara 
berpakaiannya rapi maka siswa tersebut bisa dikatakan baik. 
R: baik kalau begitu Bu. Terimakasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu 
istirahat Ibu.  
T: iya tidak apa-apa mbak santai saja. saya senang bisa membantu njenengan. 
R: iya Bu terimakasih banyak. Nanti kalau ada yang kurang, saya boleh minta 
njenengan Bu? 
T: tentu saja boleh mbak. 
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Appendix 6.2 
TRANSCRIPT INTERVIEW 
 
Day/Date : Tuesday, August 14
th
 2018 
Time  : 10.40-11.00 WIB 
Place  : Lobby SMK Negeri 3 Sukoharjo  
Teacher  : Mr. Supama, S. Pd (T) 
Researcher  : Nur Fatimah (R) 
The interview was between Mr. Supama, S.Pd as the teacher B and the 
researcher below. The interview was about the implementation of attitude assessment 
of 2013 curriculum in teaching English at the tenth grade at SMK Negeri 3 
Sukoharjo. The interview was in Lobby SMK Negeri 3 Sukoharjo at 10.40-11.00 on 
Tuesday, August 14
th
 2018. 
R: Selamat siang pak. Permisi pak boleh saya wawancara dengan njenengan pak 
untuk melengkapi data yang diperlukan untuk penulisan skripsi saya pak? 
T: iya silahkan. Skripsinya tentang apa? 
R: tentang penilaian sikap pada kurikulum 2013 
T: silahkan 
R: teimakasih atas waktunya pak. Langsung saja nggeh pak. Bagaimana bapak 
mengimplementasikan kompetensi sikap ketika sedang mengajar dikelas? 
T:Untuk implementasi kompetensi sikap, itu tergantung materi yg disampaikan 
dikelas.  
R: bagaimana bapak menyisipkan kompetensi sikap pada aktivitas mengajar dikelas 
pak? 
T: Nyisipnya misalnya begini. Kita memberi materi terus dikasih evaluasi tentang 
sikap. Misal menyapa atau sapaan. Apa yang kamu kerjakan terhadap orang tua. 
Bentuk percakapan mengenai sapaan itu bisa dikasih evaluasi tentang sikap. 
Bagaimana cara menyapa orang tua dengan baik dan lain sebagainya. 
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R: bagaimana cara bapak menilai sikap setiap siswa? 
T: Penilaiannya mana yang aktif berarti baik kalau nggak berarti pasif 
R: tehnik yang njenengan gunakan untuk menilai sikap apa saja pak? 
T: Hanya pengamatan. Sekali mengajar kita muter. Anaknya aktif nggak, bisa diajak 
kerjasama waktu kerja kelompok atau tidak. Ketikadikelas saya pasti punya 
catatan tersendiri untuk mencatat yang sekiranya dia aktif didalam kelas.  
R: apa bapak membuat format penilain sikap sendiri? 
T: yen penilaian sikap itu bikin sendiri. Untuk saat ini test sikap banyak kaitannya 
dengan pelajaran ppkn  dan agama. Kalau saya mengartikan sikap disini adalah 
sikap mereka belajar bahasa inggris. Jadi setiap pelajaran. Saya sekali ngajar harus 
ada catatan jurnal untuk mencatat sikap mereka misal sing rajin bedo karo sing 
males-malesan apa yag lebih banyak main HP ketika dikelas juga pasti beda 
nilainya dengan yang dikelas rajin. Yang rajin nyatet atau memperhatikan ketika 
saya menjelaskan materi dan juga siswa yang serius dalam kerja kelompok. 
R: apa saja kesulitan bapak ketika menilai sikap siswa? 
T: Kesulitannya siswa untuk materi bahasa Inggris itu. Anak kurang memahami 
text.misal bentuk dialog padahal itu penilaian sikap. Dia nggak ngerti apa yang 
harus dicapai. Kendalanya di vocab.  
R: baik pak terimakasih atas semua penjelasan dari bapak. Mohon maaf sudah 
mengganggu waktu bapak. 
T: iya, santai saja. nanti kalau ada yang masih kurang bisa hubungi bapak. 
R: iya pak. Terimakasih banyak atas bantuannya. Saya pamit dulu 
T: iya silahka. Hati-hati. 
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